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ﾗﾐ ｷデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ UN Iﾉｷﾏ;デW Sｷヮﾉﾗﾏ;I┞いWWW┝;ﾏｷﾐW
デｴ;デ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ H┞ ;ﾐ;ﾉ┞┣ｷﾐｪ デｴW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa デｴW EP HWど
aﾗヴW ふW┝ ;ﾐデWぶ ;ﾐSS┌ヴｷﾐｪ ふ;S ﾉﾗI┌ﾏぶ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW
ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲく BWaﾗヴW デｴW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲが デｴW EP ;Sﾗヮデゲ ヴWゲど
ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ｷデ ゲｷｪﾐ;ﾉゲ ｷデゲ ヮヴWaWヴヴWS ﾗ┌デIﾗﾏWゲ aﾗヴ
デｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲく D┌ヴｷﾐｪ デｴW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲが
; SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ﾗa MWﾏHWヴゲ ﾗa デｴW EP ふMEPゲぶ ;デデWﾐSゲ デｴW
ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS IﾗﾐS┌Iデゲ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ Sｷヮﾉﾗﾏ;デｷI ;Iデｷ┗ｷデｷWゲく
WW SW┗Wﾉﾗヮ デ┘ﾗ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW EPげゲ W┝ ;ﾐデW ;ﾐS
;S ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデく Fｷヴゲデが ┘W ;ﾐデｷIｷヮ;デW デｴ;デ デｴW EPげゲ
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｴ;ゲ W┗ﾗﾉ┗WS ﾗ┗Wヴ デｷﾏWが ｷﾐ デｴW ゲWﾐゲW デｴ;デぎ
ふ;ぶ デｴW EPげゲ W┝ヮヴWゲゲWS ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ｴ;┗W Iﾗﾐ┗WヴｪWS ┘ｷデｴ
デｴﾗゲW ﾗa デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉき ;ﾐS ふHぶ ｷデ ｴ;ゲ HWIﾗﾏWSｷヮﾉﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞
ﾏﾗヴW ;Iデｷ┗Wく SWIﾗﾐSが ┘W W┝ヮWIデ デｴ;デ Hﾗデｴ デｴW W┝ ;ﾐデW
;ﾐS デｴW ;S ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ SWヮWﾐS ﾗﾐ ┘ｴWデｴWヴ デｴW
EP ｴ;ゲ ; ┗Wデﾗ ヮﾗ┘Wヴく Aゲゲ┌ﾏｷﾐｪ デｴ;デ デｴW W┝ ヮﾗゲデ ┗Wデﾗ ┘ｷﾉﾉ
I;ゲデ ｷデゲ ゲｴ;Sﾗ┘ ﾗﾐ W┝ ;ﾐデW ;ﾐS ;S ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデが
┘W Wﾐ┗ｷゲ;ｪW デｴ;デ デｴW EPげゲ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ┘ｷﾉﾉ HW IﾉﾗゲWヴ デﾗ
デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉげゲ ;ﾐS デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ HW ﾏﾗヴW ;Iデｷ┗W
┘ｴWﾐ デｴW ｷﾐデWﾐSWS ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa デｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷど
;デｷﾗﾐゲ ｷゲ ; ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ デヴW;デ┞ ふ┘ｴWヴW デｴW EPげゲ W┝ ヮﾗゲデ
IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ヴWケ┌ｷヴWSぶ デｴ;ﾐ ┘ｴWﾐ デｴW ｷﾐデWﾐSWS ﾗ┌デIﾗﾏW ｷゲ
ﾐﾗデ ; デヴW;デ┞ ふ;ﾐS┘ｴWヴW デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ IﾗﾐゲWﾐデ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデぶく
O┗Wヴ;ﾉﾉが ┘W ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ デｴW ｷﾐIヴW;ゲWS ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa
Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ;ヴﾗ┌ﾐS ゲ┌Iｴ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ デヴW;デｷWゲ ｷゲ ;
Iヴ┌Iｷ;ﾉ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW EPげゲ IﾗﾐS┌Iデく
Tﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ﾗ┌ヴ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデが ┘W W┝;ﾏｷﾐW デｴW
P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデげゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW EUげゲ Iﾉｷﾏ;デW Sｷヮﾉﾗﾏ;I┞
;デ デｴW ;ﾐﾐ┌;ﾉ COPゲ ﾗa デｴW UNFCCC HWデ┘WWﾐ ヲヰヰΑ ;ﾐS
ヲヰヱΑく Iﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ SWIデｷﾗﾐ ヲ ┘W ヴW┗ｷW┘ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW
ﾗﾐ デｴW EPげゲ ヮﾗ┘Wヴゲ ;ﾐS ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW EUげゲ W┝デWヴど
ﾐ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが HWaﾗヴW SWヴｷ┗ｷﾐｪ aﾗ┌ヴ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲく WW デｴWﾐ
;ﾐ;ﾉ┞┣W デｴW ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;SﾗヮデWS H┞ デｴW EP HWaﾗヴW デｴW
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ふSWIデｷﾗﾐ ンぶ ;ﾐS デｴW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ
ﾗa デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ふSWIデｷﾗﾐ ヴぶく
WW IﾗﾐIﾉ┌SW ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヵ デｴ;デ ┘ｴｷﾉゲデ デｴWヴW ｷゲ W┗ｷSWﾐIW
デｴ;デ デｴW EP ｴ;ゲ Iﾗﾐ┗WヴｪWS ┘ｷデｴ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗ┗Wヴ デｷﾏW
ｷデ ｴ;ゲ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW ;Iデｷ┗W ;デ COPゲ ;ﾐS
ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ Wﾐｪ;ｪWS ┘ｷデｴ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ;Iど
デﾗヴゲく WW aｷﾐS ﾉｷﾏｷデWS W┗ｷSWﾐIW デｴ;デ デｴW EPげゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ｷゲ
SｷaaWヴWﾐデ ┘ｴWﾐ ｷデ ｴﾗﾉSゲ ; ┗Wデﾗ ヮﾗ┘Wヴく
ヲく TｴW EPげゲ Eﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ ｷﾐ EU E┝デWヴﾐ;ﾉ RWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS
Iﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ NWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ
Iﾐ ヲヰヰΓ デｴW LｷゲHﾗﾐ TヴW;デ┞ ｷﾐデヴﾗS┌IWS デ┘ﾗ ﾆW┞ ヮﾗ┘Wヴゲ
aﾗヴ デｴW EP ｷﾐ デｴW aｷWﾉS ﾗa W┝デWヴﾐ;ﾉ ;aa;ｷヴゲ デｴ;デ ｴ;┗W Iﾗﾐど
デヴｷH┌デWS デﾗ デｴW ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa EU Iﾉｷﾏ;デW Sｷヮﾉﾗど
ﾏ;I┞が ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWS デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ W┝WI┌デｷ┗W Sﾗﾏｷど
ﾐ;ﾐIW ﾗa デｴｷゲ ヮﾗﾉｷI┞ ;ヴW;く Fｷヴゲデが デｴW EPげゲ IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ﾐﾗ┘
ヴWケ┌ｷヴWS aﾗヴ デｴW EUげゲ ヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏﾗゲデ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSど
ｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ｪヴWWﾏWﾐデゲが ｷくWくが デヴW;デｷWゲ ふEUが ヲヰヱヲが
Aヴデく ヲヱΒよヶぶく TｴWヴWaﾗヴWが デｴW EP ｴ;ゲ ﾐﾗ ┗Wデﾗ ヮﾗ┘Wヴ ﾗ┗Wヴ
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ Sﾗ ﾐﾗデ ｴ;┗W デヴW;デ┞ ゲデ;ど
デ┌ゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ けﾐﾗヴﾏ;ﾉげ COP SWIｷゲｷﾗﾐゲく SｷﾐIW ヲヰヰΓが デｴW Iﾗﾐど
ゲWﾐデ ヮヴﾗIWS┌ヴW ;ヮヮﾉｷWゲ デﾗ ;ｪヴWWﾏWﾐデゲ ｷﾐ aｷWﾉSゲ Iﾗ┗WヴWS
H┞ デｴW ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ヮヴﾗIWS┌ヴWが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ Iﾉｷﾏ;デW
Iｴ;ﾐｪWく Pヴｷﾗヴ デﾗ デｴW Wﾐデヴ┞ ｷﾐデﾗ aﾗヴIW ﾗa デｴW LｷゲHﾗﾐ TヴW;デ┞が
デｴW P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ┘;ゲ ﾗﾐﾉ┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ
ｷﾐ デｴW ヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲが ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW SｷS ﾐﾗデ Wﾐﾃﾗ┞
;ﾐ W┝ ヮﾗゲデ ┗Wデﾗ ヮﾗ┘Wヴ ふDWﾉヴW┌┝が ヲヰヱヱぶく
SWIﾗﾐSが デｴW EP けゲｴ;ﾉﾉ HW ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ ;ﾐS a┌ﾉﾉ┞
ｷﾐaﾗヴﾏWS ;デ ;ﾉﾉ ゲデ;ｪWゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗIWS┌ヴWげ ふEUが ヲヰヱヲが
Aヴデく ヲヱΒよヱヰぶく Aゲ デｴW TヴW;デ┞ SﾗWゲ ﾐﾗデ ゲヮWIｷa┞ ｴﾗ┘ デｴW
EP ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｷﾐaﾗヴﾏWSが ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa IﾐデWヴｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ
AｪヴWWﾏWﾐデゲ ふIIAゲぶ ｴ;┗W HWWﾐ ;SﾗヮデWS ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ Iﾉ;ヴど
ｷa┞ ｷﾐデWヴどｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ﾏﾗゲデ ﾐﾗデ;Hﾉ┞ H┞ ヴWケ┌ｷヴど
ｷﾐｪ デｴ;デ デｴW EP HW ｷﾐaﾗヴﾏWS ;ﾐS Iﾗﾐゲ┌ﾉデWS ﾗﾐ ;ﾉﾉ ｷﾐど
デWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デヴW;デ┞ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ふTｴ┞ﾏが ヲヰヰΒぶく TｴW EPげゲ
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヴｷｪｴデ ｷゲ ;IｴｷW┗WS デｴヴﾗ┌ｪｴ ｪｷ┗ｷﾐｪ ;IIWゲゲ デﾗ
SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ
MEPゲ デﾗ ;デデWﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾏWWデｷﾐｪゲ ｷﾐ ; ゲﾗどI;ﾉﾉWS けEP
SWﾉWｪ;デｷﾗﾐげ ふUヴH;ﾐが ヲヰヱΒぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ aﾗヴﾏ;ﾉ
ヴﾗﾉW aﾗヴ デｴW EP ｷﾐ Sヴ;aデｷﾐｪ デｴW EU ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ aﾗヴ ｷﾐデWヴﾐ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲが ┘ｴｷIｴ ヴWﾏ;ｷﾐゲ デｴW ヮヴWヴﾗｪ;デｷ┗W ﾗa デｴW
Cﾗ┌ﾐIｷﾉく NW┗WヴデｴWﾉWゲゲ ｷﾐ ; Hヴﾗ;S ヴ;ﾐｪW ﾗa W┝デWヴﾐ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞
aｷWﾉSゲが デｴW EP ヴWｪ┌ﾉ;ヴﾉ┞ ;Sﾗヮデゲ ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ヮ┌デ
ｷゲゲ┌Wゲ ﾗﾐ デｴW ;ｪWﾐS; ふRｷヮﾗﾉﾉ SWヴ┗Wﾐデが ヲヰヱΒぶが デﾗ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW
デｴW ﾗaaｷIｷ;ﾉ EU ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ふJ;ﾐLｷJが ヲヰヱヶぶ ;ﾐS デﾗ ゲｷｪﾐ;ﾉ ｷデゲ
ヮヴWaWヴWﾐIWゲね;ﾐS デｴW ヴ;ﾐｪW ﾗa ;ｪヴWWﾏWﾐデゲ デｴ;デ ┘ｷﾉﾉ HW
;IIWヮデ;HﾉW ｷﾐ デｴW ヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲデ;ｪWねデﾗ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ﾐS
デｴW Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デﾗ デｴｷヴS ;Iデﾗヴゲく
Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW EPげゲ ﾏﾗゲデ ゲデヴ;ｷｪｴデaﾗヴ┘;ヴS aﾗヴﾏ;ﾉ ヮﾗ┘Wヴ
ｷゲ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ ;ﾐ W┝ ヮﾗゲデ ┗Wデﾗ ヮﾗ┘Wヴが デｴW EP ｴ;ゲ ﾉﾗﾐｪ HWWﾐ
けヴ;デｴWヴ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ｷﾐ ﾏ;┝ｷﾏｷ┣ｷﾐｪ ｷデゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW デｴヴﾗ┌ｪｴ
ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪげ ふV;ﾐ HWIﾆW わ Wﾗﾉaゲが ヲヰヱヵが
ヮく ンヰンぶが Hﾗデｴ ｷﾐ デｴW ゲデ;ｪWゲ ﾗa W┝ ;ﾐデW ;ﾐS ;S ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐど
┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデく IﾐデWヴWゲデｷﾐｪﾉ┞が デｴW ヴｷゲｷﾐｪ ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa
デｴW EUげゲ W┝デWヴﾐ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ｴ;ゲ ﾐﾗデ HWWﾐ ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ ﾗヮヮﾗゲWS
H┞ EU ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲく TｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW EP H┞ デｴW ﾗデｴWヴ
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ｴ;ゲ HWWﾐ Sヴｷ┗Wﾐ H┞ Hﾗデｴ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IﾗﾐIWヴﾐゲ
ふRﾗゲYﾐが ヲヰヱヵぶ ;ﾐS デｴW ┘ｷゲｴ デﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐ デｴW EUげゲ ﾐWｪﾗど
デｷ;デｷﾗﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;デ デｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ふRﾗゲYﾐが ヲヰヱヶぶく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΓが Vﾗﾉ┌ﾏW Αが Iゲゲ┌W ンが P;ｪWゲ ンンΓにンヴΓ ンヴヰ
Tｴｷゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾉW;Sゲ ┌ゲ デﾗ W┝ヮWIデ デｴ;デ デｴW Wﾏヮﾗ┘Wヴど
ﾏWﾐデ ﾗa デｴW EP┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W デ┘ﾗ デ┞ヮWゲ ﾗa WaaWIデ ﾗﾐ ｷデゲ W┝ ;ﾐデW
;ﾐS ;S ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW ﾐWｪﾗど
デｷ;デｷﾗﾐゲぎ ; Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ﾗ┗Wヴ デｷﾏWき ;ﾐS ;ﾐ ;ﾏど
ヮﾉｷaｷWS ｷﾏヮ;Iデ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa COPゲ ┘ｴWヴW デｴW IﾗﾐゲWﾐデ
ヮヴﾗIWS┌ヴW ;ヮヮﾉｷWゲ aﾗヴ デｴW ヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
Iﾉｷﾏ;デW デヴW;デ┞く
A aｷヴゲデ ゲWデ ﾗa W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ｷゲ デｴ;デ デｴW ｷﾐIヴW;ゲWS ヮﾗ┘ど
Wヴゲ ﾗa デｴW EP ┘ｷﾉﾉ ﾏ;ﾆW デｴW EPげゲ ゲデ;デWS ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ
ﾉWゲゲ ;ﾏHｷデｷﾗ┌ゲ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデﾏﾗヴW ;Iデｷ┗W ﾗ┗Wヴ デｷﾏWく
SW┗Wヴ;ﾉ ゲデ┌SｷWゲ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ デｴW Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ ﾗa デｴW EP
ｴ;ゲ IﾗｷﾐIｷSWS ┘ｷデｴ ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Waaﾗヴデゲ デﾗ ｷﾐIヴW;ゲW
ｷデゲ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴWゲデｷｪW ;ﾐS ┗ｷゲｷHｷﾉｷデ┞ ふR;aa;Wﾉﾉｷが ヲヰヱンき
Sデ;┗ヴｷSｷゲ わ IヴヴWヴ;が ヲヰヱヵぶ ;ﾐS ┘ｷデｴ ﾏﾗヴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗﾐ デｴW
EUげゲ W┝デWヴﾐ;ﾉ ヮﾗﾉｷIｷWゲが Hﾗデｴ ｷﾐ CFSP ふRｷSSWヴ┗ﾗﾉS わ RﾗゲYﾐが
ヲヰヱヵき RﾗゲYﾐ わ R;┌HWが ヲヰヱΒぶ ;ﾐS ｷﾐ デヴ;SW ふMWｷゲゲﾐWヴが
ヲヰヱヶき V;ﾐ SWﾐ P┌デデWが DW VｷﾉﾉWが わ OヴHｷWが ヲヰヱヵぶく WW ;ﾐデｷIｷど
ヮ;デW デｴ;デ デｴW EPげゲ W┝ヮ;ﾐSｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴゲ ;ﾐS ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ヮヴWゲど
デｷｪW ﾏ;ﾐｷaWゲデ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ｷデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ HWaﾗヴW ;ﾐS
S┌ヴｷﾐｪ COP ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲく
RWｪ;ヴSｷﾐｪ デｴW IﾗﾐデWﾐデ ﾗa デｴW ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴW EPげゲ
W┝ ;ﾐデW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデが ゲデ┌SｷWゲ ﾗﾐ デｴW W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW EP
ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ EU Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞どﾏ;ﾆｷﾐｪ ｴ;┗W SWﾏﾗﾐど
ゲデヴ;デWS デｴ;デ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;SﾗヮデWS H┞ デｴW EP HWど
IﾗﾏWﾏﾗヴW ﾏﾗSWヴ;デW ﾗﾐIW デｴW EP ｴ;ゲ ゲWI┌ヴWS ｷﾐIヴW;ゲWゲ
ｷﾐ ヮﾗ┘Wヴ ふB┌ヴﾐゲが C;ヴデWヴが D;┗ｷWゲが わ WﾗヴゲaﾗﾉSが ヲヰヱンぶく
Aﾐ;ﾉ┞┣ｷﾐｪ デｴW EPげゲ ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ﾗ┗Wヴ SｷaaWヴWﾐデ ヮﾗﾉｷI┞ど
ﾏ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗIWS┌ヴWゲ ;ﾐS ﾗ┗Wヴ デｷﾏW B┌ヴﾐゲ ;ﾐS C;ヴデWヴ
ふヲヰヱヰき ;ﾉゲﾗ ゲWW B┌ヴﾐゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンぶ aｷﾐS デｴ;デ ;ゲ デｴW EPげゲ
ヮﾗ┘Wヴゲ ｷﾐIヴW;ゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW W┝デWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞
ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ヮヴﾗIWS┌ヴW デｴW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ;ﾏHｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW
EPげゲ ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ SWIﾉｷﾐWSが H┌デ デｴW P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデげゲ ゲ┌IIWゲゲ
ｷﾐ ゲWI┌ヴｷﾐｪ デｴW ;Sﾗヮデｷﾗﾐ ﾗa ｷデゲ ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ｷﾐIヴW;ゲWSく
TｴWヴW ;ヴW ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ デｴｷゲ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく
Fｷヴゲデが ;ゲ デｴW EPげゲ ヮﾗ┘Wヴゲ ｴ;┗W ｷﾐIヴW;ゲWS ｷデ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW
ﾏﾗヴW ;HﾉW デﾗ ゲWI┌ヴW ｷデゲ ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴWaWヴWﾐIWゲく A ゲデ;ﾐS;ヴS
デ;IデｷI ┌ゲWS H┞ デｴW EP ┘ｴWﾐ デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ｴ;S ﾏﾗヴW ﾉｷﾏど
ｷデWS ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ┘;ゲ デﾗ ;Sﾗヮデ ｴｷｪｴﾉ┞ ;ﾏHｷデｷﾗ┌ゲ
;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ デｴW┞ ┘WヴW ┌ﾐﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ;IIWヮデWS
H┞ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉく TｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa ゲ┌Iｴ ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ┗;ヴど
ｷWSぎ ｷデ Iﾗ┌ﾉS HW デﾗ W┝ヮヴWゲゲ ; ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴWaWヴWﾐIW ;ﾐS ゲｴ;ヮW
a┌デ┌ヴW ;ｪWﾐS;ゲき ﾗヴ デｴW┞ Iﾗ┌ﾉS ゲWヴ┗W ;ゲ ;ﾐ ﾗヮWﾐｷﾐｪ ｪ;ﾏど
Hｷデ ｷﾐ ; ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW EP ┘ﾗ┌ﾉS HW
ヮヴWヮ;ヴWS デﾗ ┘W;ﾆWﾐ ｷデゲ SWﾏ;ﾐS ;ゲ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ┌ﾐaﾗﾉSWS
ふB┌ヴﾐゲ わ C;ヴデWヴが ヲヰヱヰぶく TｴW ;S┗Wﾐデ ﾗa デｴW ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ﾉWｪど
ｷゲﾉ;デｷ┗W ヮヴﾗIWS┌ヴW ;ﾐS デｴW EPげゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ヴWﾃWIデ ﾉWｪｷゲﾉ;ど
デｷﾗﾐ ｴ;ゲ ﾏ;SW デｴｷゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾉWゲゲ ヴWﾉW┗;ﾐデく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが
デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ﾐS EP ｴ;┗W ﾏ┌Iｴ ｪヴW;デWヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ ;ﾐS aﾗヴど
ﾏ;ﾉ Iﾗﾐデ;Iデ ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴ ;ﾐS I;ﾐ SｷゲI┌ゲゲ デｴWｷヴ ヮヴWaWヴど
WﾐIWゲ ﾏﾗヴW ﾗヮWﾐﾉ┞く TｴWヴW ｷゲ ;ﾉゲﾗ ゲIﾗヮW aﾗヴ ;ﾐデｷIｷヮ;デﾗヴ┞
Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIW ﾗﾐ デｴW ヮ;ヴデ ﾗa デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ﾐS Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ
┘ｴWヴW デｴW┞ デﾗﾗﾏｷｪｴデﾏﾗSWヴ;デW デｴWｷヴ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デﾗ ;IIﾗﾏど
ﾏﾗS;デW デｴW EPげゲ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ふRｷヮﾗﾉﾉ SWヴ┗Wﾐデが ヲヰヱンが ヲヰヱΒぶく
WW W┝ヮWIデ デｴ;デ デｴｷゲ ｪWﾐWヴ;ﾉ デヴWﾐS ﾗa Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW ┘ｷﾉﾉ
;ﾉゲﾗ ;ヮヮﾉ┞ デﾗ W┝デWヴﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW ヮﾗﾉｷI┞が ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa ┘ｴｷIｴ
デｴW EP ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ;Sﾗヮデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ;ヴWﾏﾗヴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ
デｴW ﾗaaｷIｷ;ﾉ EU ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉが ┘ｴｷIｴ
ｷﾐ デ┌ヴﾐ ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ HW デ;ﾆｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ デｴW ﾉｷﾆWﾉ┞ ヮﾗﾉｷI┞
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW EP ;ﾐS ;ﾏWﾐSｷﾐｪ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐが Wゲど
ヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ┘ｴWヴW デｴW EP ｴ;ゲ ; ┗Wデﾗく Tｴｷゲ デヴWﾐS ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ
HW ヴWｷﾐaﾗヴIWS H┞ デｴW EPげゲ ┘ｷゲｴ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷ┣WS ;ゲ ; ゲｷｪど
ﾐｷaｷI;ﾐデ Sｷヮﾉﾗﾏ;デｷI ;Iデﾗヴく Tｴｷゲ ﾉW;Sゲ ┌ゲ デﾗ W┝ヮWIデ デｴ;デ デｴW
EPげゲ ゲデ;デWS ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ;ヴWﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW a┌ヴデｴWヴ ;┘;┞
aヴﾗﾏ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ┘ｴWﾐ ｷデ ｴ;ゲ ﾉWゲゲ ヮﾗ┘Wヴが ;ﾐS デｴ;デ デｴW
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ﾐS EP ヮヴWaWヴWﾐIWゲ Iﾗﾐ┗WヴｪW ┘ｴWﾐ デｴW EP ｴ;ゲ
ｪヴW;デWヴ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴW aｷWﾉS ﾗa W┝デWヴﾐ;ﾉ
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく HWﾐIWが ┘W W┝ヮWIデ デｴ;デぎ
Eヱ;く TｴW W┝ ;ﾐデW W┝ヮヴWゲゲWS ヮﾗﾉｷI┞ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW EP
┘ｷﾉﾉ Iﾗﾐ┗WヴｪW ┘ｷデｴ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉげゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗ┗Wヴ デｷﾏWく
TｴW EPげゲ Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ;aaWIデ デｴW EPげゲ
;S ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデが ｷくWくが デｴW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa デｴW MEPゲ ;デど
デWﾐSｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲが ﾗ┗Wヴ デｷﾏWく WW W┝ど
ヮWIデ デｴ;デ ｷデ ┘ｷﾉﾉ ｷﾐIヴW;ゲW デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾗa デｴW EP
SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ;デデWﾐSｷﾐｪ デｴW COPゲ ;ﾐS デｴ;デ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa
;Iデｷ┗ｷデｷWゲ H┞MEPゲ ゲ┌ヴ ヮﾉ;IW┘ｷﾉﾉ ｪヴﾗ┘┘ｴWﾐ デｴW EP ｴ;ゲ ;Iど
ケ┌ｷヴWSﾏﾗヴW ヮﾗ┘Wヴゲく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW ;Iデｷ┗ど
ｷデｷWゲ ;ﾐS デｴW ;Iデﾗヴゲ デﾗ ┘ｴﾗﾏ デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ヴW;IｴWゲ
ﾗ┌デ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ Iｴ;ﾐｪWく WW W┝ヮWIデ デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ デﾗ
IﾗﾐS┌Iデ ﾏﾗヴW Sｷヮﾉﾗﾏ;デｷI ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ┘ｷデｴ デｴｷヴS ;Iデﾗヴゲ ┘ｴﾗ
ヴW;ﾉﾉ┞ ﾏ;デデWヴ ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲが ｷくWくが ｪﾗ┗Wヴﾐど
ﾏWﾐデ;ﾉ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲく HWﾐIWが ┘W W┝ヮWIデ デｴ;デぎ
EヱHく TｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ
ｪヴﾗ┘ ﾗ┗Wヴ デｷﾏW ;ﾐS デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ｷデゲ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デﾗヴゲ ┘ｷﾉﾉ
Iｴ;ﾐｪWく
A ゲWIﾗﾐS ゲWデ ﾗa W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ｷゲ デｴ;デ デｴW ;ﾐデｷIｷヮ;デWS Waど
aWIデゲ SｷゲI┌ゲゲWS ;Hﾗ┗W ;ヴW ;ﾏヮﾉｷaｷWS ┘ｴWﾐ デｴW ｷﾐデWﾐSWS
ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa ; COP ｷゲ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪく Tｴｷゲ SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWど
デ┘WWﾐ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ﾐﾗﾐどﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ
ﾗa COPゲ ﾏ;デデWヴゲ ;ゲ デｴW EP ﾗﾐﾉ┞ ｴ;ゲ aﾗヴﾏ;ﾉ W┝ ヮﾗゲデ ┗Wデﾗ
ヮﾗ┘Wヴ ﾗﾐ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ ﾗ┌デIﾗﾏWゲく Oa デｴW ヱヱ COPゲ
a;ﾉﾉｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ゲIﾗヮW ﾗa ﾗ┌ヴ ゲデ┌S┞が デｴヴWW ┘WヴW W┝ヮWIデWS デﾗ
ﾉW;S デﾗ ; ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ ﾗ┌デIﾗﾏWぎ
ひ COP ヱヵ ふCﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐが ヲヰヰΓぶぎ ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ COP ヱヵ SｷS
ﾐﾗデ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ; デヴW;デ┞ H┌デ ﾗﾐﾉ┞ ;ﾐ け;IIﾗヴSげが ｷデ ┘;ゲ
ヴW;ゲﾗﾐ;HﾉW デﾗ W┝ヮWIデ デｴ;デ デｴW IﾗﾐゲWﾐデ ヮヴﾗIWS┌ヴW
┘ﾗ┌ﾉS HW ;ヮヮﾉｷI;HﾉW デﾗ デｴW CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐ ﾗ┌デIﾗﾏW
;ゲ ; ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ ﾗ┌デIﾗﾏW ┘;ゲ W┝ヮWIデWS ｷﾐ デｴW
ヴ┌ﾐど┌ヮ デﾗ デｴW COP ふE;ヴデｴ NWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ B┌ﾉﾉWデｷﾐが
ヲヰヱヵぶき
ひ COP ヱΒ ふDﾗｴ;が ヲヰヱヲぶぎ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ デｴW けDﾗｴ;
AﾏWﾐSﾏWﾐデげが ; デヴW;デ┞ Wゲデ;Hﾉｷゲｴｷﾐｪ デｴW ゲWIﾗﾐS
IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ ヮWヴｷﾗS ﾗa デｴW K┞ﾗデﾗ PヴﾗデﾗIﾗﾉく TｴW
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;SﾗヮデWS ; SWIｷゲｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa
デｴW Dﾗｴ; AﾏWﾐSﾏWﾐデ ｷﾐ J┌ﾉ┞ ヲヰヱヵ ;aデWヴ ｴ;┗ｷﾐｪ ヴWど
IWｷ┗WS デｴW IﾗﾐゲWﾐデ ﾗa デｴW EP ｷﾐ J┌ﾐW ヲヰヱヵき
ひ COP ヲヱ ふP;ヴｷゲが ヲヰヱヵぶぎ ┘ｴWヴW デｴW P;ヴｷゲ AｪヴWWﾏWﾐデ
┘;ゲ ;ｪヴWWSく TｴW P;ヴｷゲ AｪヴWWﾏWﾐデ ┘;ゲ ヴ;デｷaｷWS H┞
デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ｷﾐ OIデﾗHWヴ ヲヰヱヶが ﾗﾐW S;┞ ;aデWヴ ｴ;┗ｷﾐｪ
ヴWIWｷ┗WS デｴW EPげゲ IﾗﾐゲWﾐデく WｴｷﾉW ┘W ヴWIﾗｪﾐｷ┣W デｴW
SｷaaWヴWﾐIW HWデ┘WWﾐ デｴW ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ┗W ゲIﾗヮW ﾗa デｴW
Dﾗｴ; AﾏWﾐSﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW P;ヴｷゲ AｪヴWWﾏWﾐデが Hﾗデｴ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΓが Vﾗﾉ┌ﾏW Αが Iゲゲ┌W ンが P;ｪWゲ ンンΓにンヴΓ ンヴヱ
COP ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ;ヴW ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪが ┘ｴｷIｴ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ
ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴ;デ デｴW けゲｴ;Sﾗ┘ ﾗa デｴW IﾗﾐゲWﾐデ ヮヴﾗIWS┌ヴWげ
;aaWIデWS デｴW EP ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデく
OﾐW ヴW;ゲﾗﾐ aﾗヴ デｴｷゲ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷデｷど
Iｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┘ｷSWヴ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ;ｪWﾐS;く Cﾉｷﾏ;デW
Iｴ;ﾐｪW ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣WS ｷﾐﾏ;ﾐ┞ ヮ;ヴデゲ
ﾗa デｴW ┘ﾗヴﾉSが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ デｴW US ふMICヴｷｪｴデ わ D┌ﾐﾉ;ヮが
ヲヰヱヱぶく TｴW ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐど
;ﾉﾉ┞ ｪWﾐWヴ;デWS ﾏﾗヴW ヮﾗﾉ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ｷゲゲ┌W ふDW WｷﾉSWが
ヲヰヱヱぶが ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ ｴ;S ヮ;ヴ;Sﾗ┝ｷI;ﾉ WaaWIデゲく Iﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ゲWど
I┌ヴW ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ デｴW Iﾉｷﾏ;デW ;ｪWﾐS;が ﾗﾐW ヴW;Iデｷﾗﾐ ｴ;ゲ
HWWﾐ デﾗ ゲWWﾆ デﾗ SWヮﾗﾉｷデｷIｷ┣W デｴW ｷゲゲ┌W H┞ aﾗゲデWヴｷﾐｪ ゲﾗど
Iｷ;ﾉ IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ふPWヮWヴﾏ;ﾐゲ わ
M;WゲWWﾉWが ヲヰヱヶぶく Iﾐ デｴW EUが デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW
ｴ;ゲ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ﾉWS デﾗ ﾉWゲゲ ヮﾗﾉ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐ デｴ;ﾐ ｷﾐ デｴW US ;ﾐS
ﾗデｴWヴ ゲデ;デWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ A┌ゲデヴ;ﾉｷ; ;ﾐS C;ﾐ;S;が ﾐW┗WヴデｴWﾉWゲゲ
デｴW ヴｷゲW ﾗa ヴｷｪｴデど┘ｷﾐｪ W┌ヴﾗどゲIWヮデｷI ヮ;ヴデｷWゲ デｴ;デ デWﾐS デﾗ
HW Iﾉｷﾏ;デWどゲIWヮデｷI ｴ;ゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWS デｴW Hヴﾗ;S IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲ
ふC;ヴデWヴが ヲヰヱΒぶく WｴWﾐ ; COP ｷゲ W┝ヮWIデWS デﾗ ﾉW;S デﾗ ; HｷﾐSど
ｷﾐｪ デヴW;デ┞が ┘W デｴWヴWaﾗヴW W┝ヮWIデ ; ｴｷｪｴWヴ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷど
Iｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐS ; ｪヴW;デWヴ ゲIﾗヮW aﾗヴ Sｷゲ;ｪヴWWﾏWﾐデ ;デ デｴW ｷﾐど
デWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉが ┘ｴｷIｴ ヮ┌デゲ ﾏﾗヴW ヮヴWゲゲ┌ヴW ┌ヮﾗﾐ デｴW EU
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ デﾗ ヮヴWゲWﾐデ ; ┌ﾐｷデWS aヴﾗﾐデ デﾗ ゲWI┌ヴW EU ヮﾗﾉど
ｷI┞ ヮヴWaWヴWﾐIWゲく Iﾐ ﾗデｴWヴ ┘ﾗヴSゲが ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa Iﾉｷﾏ;デW
Iｴ;ﾐｪW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ﾉW;Sゲ デﾗ ﾏﾗ┗Wゲ デﾗ SWヮﾗﾉｷデｷIｷ┣W デｴW
ｷゲゲ┌W ;Iヴﾗゲゲ デｴW EUげゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲく HWﾐIWが ┘W W┝ヮWIデ デｴ;デぎ
Eヲ;く TｴW ゲｴ;Sﾗ┘ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ﾉW;S デﾗ ｷﾐど
IヴW;ゲWS Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW HWデ┘WWﾐ デｴW EPげゲ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ
;ﾐS デｴﾗゲW ﾗa デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ aﾗヴ COPゲ デｴ;デ ｷﾐデWﾐS デﾗ ヮヴﾗど
S┌IW ; Iﾉｷﾏ;デW デヴW;デ┞く
RWｪ;ヴSｷﾐｪ ;S ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデが デｴW H;Iﾆ┘;ヴSゲ ゲｴ;Sﾗ┘
デｴ;デ デｴW P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデげゲ ┗Wデﾗ I;ﾐ I;ゲデ ;ﾉﾗﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ど
ﾏ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ﾏ;┞ ﾉW;S ﾗデｴWヴ EU ;Iデﾗヴゲ デﾗ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ
;ﾐデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIW ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ;┗ﾗｷS デｴW ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS
ﾗa デｴW EP W┝WヴIｷゲｷﾐｪ ｷデゲ ┗Wデﾗ ふD┑ヴが ヲヰヰヶき Rｷヮﾗﾉﾉ SWヴ┗Wﾐデが
ヲヰヱヴぶく TｴW P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ｴ;ゲ ヴ;ヴWﾉ┞ ┌ゲWS ｷデゲ ┗Wデﾗ ;ﾐS ｷゲﾏﾗゲデ
ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ Sﾗ ゲﾗ WｷデｴWヴ ;ゲ ; ﾏ;デデWヴ ﾗa ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ふデﾗ ヴWﾏｷﾐS
デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ デｴ;デ ｷデ Wﾐﾃﾗ┞ゲ ゲ┌Iｴ ヮﾗ┘Wヴゲ ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ
HW ｷｪﾐﾗヴWSぶ ﾗヴ HWI;┌ゲW ｷデゲ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ Sｷど
┗WヴｪW aヴﾗﾏ デｴﾗゲW ﾗa デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉく Bﾗデｴ ﾗa デｴWゲW IﾗﾐSｷど
デｷﾗﾐゲ ヮWヴデ;ｷﾐWS ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa デｴW ACTA ;ﾐS SWIFT ┗Wど
デﾗWゲく TｴW EP aWﾉデ ｷデ ｴ;S HWWﾐ W┝Iﾉ┌SWS aヴﾗﾏ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ
ゲﾗ ┘;ゲ ヮヴWヮ;ヴWS デﾗ ┌ゲW ｷデゲ ┗Wデﾗ デﾗ ヴWﾏｷﾐS デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ
デｴ;デ ｷデ ┘;ゲ ; ﾆW┞ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾉ;┞Wヴ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW
ｷｪﾐﾗヴWS ふMﾗﾐ;ヴが ヲヰヱヰき Rｷヮﾗﾉﾉ SWヴ┗Wﾐデが ヲヰヱヴぶく MﾗヴWﾗ┗Wヴが
ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa SWIFT デｴW EP ┘;ゲ IﾗﾐIWヴﾐWS ;Hﾗ┌デ デｴW
ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ;ｪヴWWﾏWﾐデ aﾗヴ EU Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS デｴWｷヴ
S;デ; ;ﾐS ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa ACTA ｷデ ┘;ゲ IﾗﾐIWヴﾐWS ﾗ┗Wヴ ヮヴｷど
┗;I┞ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐWデ aヴWWSﾗﾏく Iﾐ Hﾗデｴ I;ゲWゲ デｴW ;ｪヴWWﾏWﾐデゲ
┘WヴW SWゲｷｪﾐWS デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ ﾐW┘ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWｪ┌ﾉ;デﾗヴ┞
ヴWｪｷﾏWゲ デｴ;デ ｴ;S SｷヴWIデ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ EU Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS
デｴWｷヴ aヴWWSﾗﾏ ;ﾐS ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ S;デ;く B┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ┘ｴWﾐ ｷデ
IﾗﾏWゲ デﾗ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW Sｷヮﾉﾗﾏ;I┞が デｴW ｷﾐデWヴﾐ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW ヴWｪｷﾏW ｴ;ゲ HWWﾐ ｷﾐ ヮﾉ;IW ゲｷﾐIW ヱΓΓΑ ;ﾐS
デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ﾐS EP ;ヴW Hﾗデｴ IﾗﾏﾏｷデデWS デﾗ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
Iﾉｷﾏ;デW ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ゲｴ;ヴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ｪﾗ;ﾉゲく Iデ IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞
ゲWWﾏゲ ┌ﾐﾉｷﾆWﾉ┞ ｷﾐ デｴｷゲ I;ゲW デｴ;デ デｴW EPげゲ ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉげゲ
ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW ゲﾗ a;ヴ ;ヮ;ヴデ デｴ;デ デｴW EP ┘ﾗ┌ﾉS HW
ヮヴWヮ;ヴWS デﾗ ヴWﾃWIデ EU ヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷど
ﾏ;デW デヴW;デ┞ デｴ;デ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ｴ;ゲ ;IIWヮデWSく Iデ ｷゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWが
;ﾐS ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞が デｴ;デ デｴW EP ┘ﾗ┌ﾉS HW ヮヴWヮ;ヴWS デﾗ ヴWど
ﾃWIデ ; Iﾉｷﾏ;デW デヴW;デ┞ ｷa ｷデ aWﾉデ デｴ;デ ｷデゲ ヮヴWヴﾗｪ;デｷ┗Wゲ ;ﾐS
ゲｷｪﾐ;ﾉゲ ｴ;┗W HWWﾐ ｷｪﾐﾗヴWS H┞ デｴW ﾗデｴWヴ EU ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲく
TｴWヴWaﾗヴWが ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ;┗ﾗｷS デｴW W┝WヴIｷゲW ﾗa ;ﾐ W┝ ヮﾗゲデ
┗Wデﾗが デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ﾐS デｴW Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾐIWﾐデｷ┗W
デﾗ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W デｴW EP S┌ヴｷﾐｪ デｴW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ふBｷWSWﾐﾆﾗヮaが
ヲヰヱヵきMﾗﾐ;ヴが ヲヰヱヰき OﾐSWヴIﾗが ヲヰヱΒぶく Tｴｷゲ ｷﾐIﾉ┌SWゲが ﾗﾐ デｴW
ﾗﾐW ｴ;ﾐSが ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ｷﾐｪ ﾏﾗヴW SｷヴWIデ Iﾗﾐデ;Iデゲ HWデ┘WWﾐ デｴW
EU ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲ ;ﾐS デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐが ┘ｴWヴWH┞ デｴW EU
ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲ I;ﾐ デヴ;ﾐゲﾏｷデ デｴW ヮヴWゲゲ┌ヴWゲ aヴﾗﾏ デｴW ｷﾐデWヴﾐ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲ デﾗ デｴW EUげゲ ┗Wデﾗ ヮﾉ;┞Wヴゲ ┘ｴﾗ Sﾗ ﾐﾗデ
W┝ヮWヴｷWﾐIW デｴWゲW ヮヴWゲゲ┌ヴWゲ SｷヴWIデﾉ┞ ふDWﾉヴW┌┝が ヲヰヱヱぶが ;ﾐSが
ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐSが ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ デﾗ ヴW;Iｴ
ﾗ┌デ デﾗ ﾏﾗヴW ;Iデﾗヴゲが ;ﾐS ﾐﾗデ;Hﾉ┞ デﾗ W┝WI┌デｷ┗W ;Iデﾗヴゲ aヴﾗﾏ
デｴｷヴS ヮ;ヴデｷWゲく
Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が ｷﾐ COPゲ ┘ｴWヴW デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ┘ｷﾉﾉ HW ゲ┌HﾃWIデ
デﾗ デｴW IﾗﾐゲWﾐデ ヮヴﾗIWS┌ヴWが ┘W ;ﾉゲﾗ W┝ヮWIデ ;ﾐ ｷﾐデWﾐゲｷaｷど
I;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa HヴｷWaｷﾐｪゲ aヴﾗﾏ デｴW Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ
;ﾐS デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ デﾗ デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ デﾗ┘;ヴSゲ デｴW WﾐS ﾗa
デｴW デ┘ﾗど┘WWﾆ COP ﾏWWデｷﾐｪく Iデ ｷゲ ;デ デｴW WﾐS ﾗa デｴW ﾐWｪﾗど
デｷ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ デｴW EU ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲ ┘ｷﾉﾉ HW aﾗヴIWS デﾗ ﾏ;ﾆW
IﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐゲ デｴ;デ ﾏｷｪｴデ HW SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ;IIWヮデ aﾗヴ デｴW ┗Wデﾗど
ヮﾉ;┞Wヴゲく HWﾐIWが デｴW EU ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W デｴW ｷﾐIWﾐど
デｷ┗W デﾗ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ;デ デｴ;デﾏﾗﾏWﾐデが ｷﾐ ﾗヴSWヴ
デﾗ IｴWIﾆ ┘ｴWデｴWヴ IWヴデ;ｷﾐ IﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐゲ ;ヴW ;IIWヮデ;HﾉWが デﾗ
ﾏ;ﾆW ゲ┌ヴW デｴ;デ デｴW EP ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSゲ デｴW SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ a;IWS
H┞ デｴW EUﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲが ;ﾐS ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ デﾗ ;ゲゲ┌ヴW デｴW ;IIWヮど
デ;ﾐIW ﾗa デｴW aｷﾐ;ﾉ SW;ﾉ H┞ デｴW EP ふDWﾉヴW┌┝ わ KWヴヴWﾏ;ﾐゲが
ヲヰヱヰぶく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ぎ
EヲHく TｴW ゲｴ;Sﾗ┘ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ;aaWIデ デｴW ﾐ┌ﾏど
HWヴが ﾐ;デ┌ヴWが ;ﾐS ｷﾐデWﾐゲｷデ┞ ﾗa デｴW EPげゲ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ ｷデゲ ;S
ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデく
ンく E┝ ;ﾐデW Iﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデぎ EP RWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ
Iﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW デｴW EPげゲ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ
ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデ┞ デﾗ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ┘W ヴW┗ｷW┘WS ;ﾉﾉ EP ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ
;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ;SﾗヮデWS ヮヴｷﾗヴ デﾗ デｴW COPゲ aヴﾗﾏ
ヲヰヰΑ デﾗ ヲヰヱΑ ふデｴW EP SｷS ﾐﾗデ ;Sﾗヮデ ; ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ ヲヰヰΒ
aﾗヴ COP ヱヴ ｷﾐ Pﾗ┣ﾐ;ﾐぶく TｴW COPゲ ;ヴW デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ｴWﾉS ｷﾐ
Nﾗ┗WﾏHWヴ ﾗヴ DWIWﾏHWヴく TｴW EP ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW SWH;デWS
;ﾐS Sヴ;aデWS ｷﾐ ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉ ┘ｷデｴ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ｷデゲ ヮﾗど
ゲｷデｷﾗﾐ H┌デ デｴW EP デWﾐSゲ デﾗ aﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ ;Sﾗヮデ ｷデゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ;
ﾏﾗﾐデｴ ;ｴW;S ﾗa デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉく WW IﾗSWS デｴW ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ
;ﾐS IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ﾆW┞ デｴWﾏWゲ デﾗ WﾏWヴｪW aヴﾗﾏ デｴW
デW┝デく HWﾐIWが ;ﾉﾉ デｴW EP ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌ど
ゲｷﾗﾐゲ┘WヴW ヴW;S デｴヴﾗ┌ｪｴ デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW デｴW デｴWﾏWゲ WﾏWヴｪど
ｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW デW┝デく TｴﾗゲW デｴWﾏWゲ ┘WヴW ﾉｷゲデWS ;ﾐS デｴWﾐ
デｴW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ┘WヴW ┌ヮﾉﾗ;SWS デﾗ ; ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W Iﾗﾏヮ;ヴど
;デｷ┗W ゲﾗaデ┘;ヴW デﾗﾗﾉく TｴW ゲﾗaデ┘;ヴW ┘;ゲ ┌ゲWS デﾗ I;ヴヴ┞ ﾗ┌デ
; ┘ﾗヴS Iﾗ┌ﾐデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが デﾗ aｷﾐS ﾆW┞ ヮｴヴ;ゲWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS
┘ｷデｴ デｴW デｴWﾏWゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ;ﾐS デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW ｷa ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΓが Vﾗﾉ┌ﾏW Αが Iゲゲ┌W ンが P;ｪWゲ ンンΓにンヴΓ ンヴヲ
ﾆW┞ ヮｴヴ;ゲWゲ WﾏWヴｪWS aヴﾗﾏ デｴW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ デｴ;デ デｴW ｷﾐｷど
デｷ;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｴ;S ﾏｷゲゲWS ﾗヴ ﾗ┗Wヴゲデ;デWSく TｴWﾐ W;Iｴ SﾗI┌ど
ﾏWﾐデ ┘;ゲ IﾗSWS ﾉｷﾐW H┞ ﾉｷﾐW デﾗ ゲWW ┘ｴWデｴWヴ ;ﾐS ｴﾗ┘ ﾆW┞
ヮｴヴ;ゲWゲ ┘WヴW ┌ゲWSく Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW ﾐ┌ﾏど
HWヴ ﾗa デｷﾏWゲ ; ヮｴヴ;ゲW ｷゲ ┌ゲWS ｷゲ ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐW ｷﾐSｷI;デﾗヴ ;ゲ ; ﾆW┞
デｴWﾏW I;ﾐ HW ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐIW ┘ｴｷﾉゲデ ﾐW┗WヴデｴWﾉWゲゲ
ゲデｷﾉﾉ HWｷﾐｪ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデく
Fｷｪ┌ヴW ヱ ｷﾐSｷI;デWゲ ﾐｷﾐW IﾗヴW デｴWﾏWゲが デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa
デｷﾏWゲ デｴW┞ ;ヴW ﾏWﾐデｷﾗﾐWS H┞ Hﾗデｴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ;ﾐS デｴW
ヴWﾉ;デｷ┗W ;デデWﾐデｷﾗﾐ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ﾐS デｴW EP ;デデ;Iｴ デﾗ W;Iｴ
デｴWﾏWく HWﾐIWが Fｷｪ┌ヴW ヱ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ; Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ HWデ┘WWﾐ
デｴW EP ;ﾐS デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ｷﾐ ;Hゲﾗﾉ┌デW デWヴﾏゲね;ﾐS ;ﾐ ｷﾐデヴ;ど
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ﾗa EP ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ
IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷ┗W デWヴﾏゲく Iデ ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デが ｷﾐ ヴWﾉ;デｷ┗W
デWヴﾏゲが デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ヮ;┞ﾏﾗヴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗﾏｷデど
ｷｪ;デｷﾗﾐ デｴ;ﾐ デｴW EP ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが ┘ｴWヴW;ゲ aﾗヴWゲデヴ┞が デWIｴど
ﾐﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ;ヴW ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ﾏﾗヴW aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ｷﾐ
EP ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ デｴ;ﾐ ｷﾐ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲく Fｷｪ┌ヴW ヱ ;ﾉゲﾗ
ｷﾐSｷI;デWゲ デｴ;デ デｴW EP ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ デWﾐSゲ デﾗ ﾏWﾐデｷﾗﾐ デｴW ｷゲど
ゲ┌Wゲ ｷデ I;ヴWゲ ;Hﾗ┌デﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉねヴWaﾉWIデｷﾐｪ デｴW
a;Iデ デｴ;デ デｴW EPげゲ ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ デWﾐS デﾗ HW ﾉﾗﾐｪWヴ
;ﾐS ﾉWゲゲ aﾗI┌ゲWSく Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW ﾏﾗヴW ﾉWｪ;ﾉｷゲデｷI
;ﾐS デｷｪｴデﾉ┞ aヴ;ﾏWSく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ヮヴｷﾗヴ デﾗ デｴW B;ﾉｷ COP ｷﾐ
ヲヰヰΑが デｴW P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ IｴﾗゲW デﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷ┣W けデｴWﾏﾗヴ;ﾉ ﾗHﾉｷど
ｪ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉｷ┣WS Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW ｷﾐIヴW;ゲWS aｷど
ﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ;ﾐS I;ヮ;Iｷデ┞ H┌ｷﾉSｷﾐｪ ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ ヴｷゲﾆ ヴWS┌Iデｷﾗﾐ
;ﾐS ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ デﾗ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWげ ふEPが ヲヰヰΑぶが ┘ｴｷIｴ ｷゲ
デｴW ﾆｷﾐS ﾗa ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW デｴ;デ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ WゲIｴW┘ゲ
;ﾐS IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ デｴｷゲ ゲデ;デWﾏWﾐデ ﾗa ﾏﾗヴ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾐﾗデ ﾏｷヴヴﾗヴWS
ｷﾐ ;ﾐ┞ ﾗa デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲく
HWﾐIWが ; aｷヴゲデ ﾆｷﾐS ﾗa SｷaaWヴWﾐIW デｴ;デ WﾏWヴｪWゲ HWど
デ┘WWﾐ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ﾐS P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ IﾗﾐIWヴﾐゲ デｴW ┘;┞ ｷﾐ
┘ｴｷIｴ デﾗヮｷIゲ ;ヴW SｷゲI┌ゲゲWSく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ﾗﾐ Iﾉｷﾏ;デW aｷど
ﾐ;ﾐIWが ;ﾐ ﾗﾐどｪﾗｷﾐｪ ｷゲゲ┌W ｷﾐ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW Sｷヮﾉﾗﾏ;I┞が
デｴW EP ｴ;ゲ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデﾉ┞ I;ﾉﾉWS aﾗヴ ;ﾐ┞ Iﾉｷﾏ;デW aｷﾐ;ﾐIW ヮヴﾗど
┗ｷSWS H┞ デｴW EU デﾗ HW ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ デﾗ ﾗaaｷIｷ;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ
;ゲゲｷゲデ;ﾐIW ふODAぶく TｴW EP ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ Iﾗﾐど
Iﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ;ｴW;S ﾗa デｴW CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐ CﾗﾐaWヴWﾐIW ヴW┗W;ﾉ ;
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ SｷaaWヴWﾐIW HWデ┘WWﾐ デｴW EP ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ｷﾐ ﾉ;ﾐど
ｪ┌;ｪW ;ﾐS ヮﾗゲｷデｷﾗﾐｷﾐｪ ふゲWW T;HﾉW ヱぶく TｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ I;ﾉﾉゲ
aﾗヴ ;ﾉﾉ ODA デﾗ ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デW Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ
;ﾐS aﾗヴ ゲ┞ﾐWヴｪｷWゲ デﾗ HW ゲﾗ┌ｪｴデ HWデ┘WWﾐ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW
;ﾐS ODA ｪﾗ;ﾉゲが ┘ｴｷIｴ Iﾗ┌ﾉS ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW デｴW ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ﾗa
ｪWﾐ┌ｷﾐW ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ODA ;ゲ I;ﾉﾉWS aﾗヴ H┞ デｴW EPく
A ゲWIﾗﾐS ﾆｷﾐS ﾗa SｷaaWヴWﾐIW ｷゲ デｴ;デが ｷﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ
デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉが デｴW EP ﾏ;ﾆWゲ ゲW┗Wヴ;ﾉ I;ﾉﾉゲ aﾗヴ EU ﾉW;SWヴゲｴｷヮ
;ﾐS ┌ﾐｷデ┞く Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ COP ヱヵ ｷﾐ CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐが ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ
ﾉ;ヴｪWﾉ┞ ヴWｪ;ヴSWS ;ゲ ; a;ｷﾉ┌ヴW aﾗヴ デｴW EUが デｴW EP ｷSWﾐデｷaｷWS
デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa EU ┌ﾐｷデ┞ ;ゲ ; ヴW;ゲﾗﾐ aﾗヴ デｴ;デ a;ｷﾉWS ﾉW;SWヴど
ゲｴｷヮ ;ﾐS ┌ヴｪWS デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ デﾗ ゲヮW;ﾆ ┘ｷデｴ けﾗﾐW ┗ﾗｷIWげ ふEPが
ヲヰヱヰ;ぶく EU ┌ﾐｷデ┞ HWI;ﾏW ; ﾆW┞ デｴWﾏW aﾗヴ デｴW EP aヴﾗﾏ
ヲヰヰΓにヲヰヱヵ ふEPが ヲヰヰΓが ヲヰヱヰHが ヲヰヱヱが ヲヰヱヲが ヲヰヱンが ヲヰヱヴが
ヲヰヱヵぶが H┌デ ｷデ Sｷゲ;ヮヮW;ヴWS aヴﾗﾏ デｴW ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW
ヲヰヱヶ M;ヴヴ;ﾆWIｴ ;ﾐS ヲヰヱΑ Bﾗﾐﾐ COPゲ ふEPが ヲヰヱヶが ヲヰヱΑぶく
Tｴｷゲ aｷﾐSｷﾐｪ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴW けﾗﾐW ┗ﾗｷIWげ ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉ SWど
┗ｷIW ┘;ゲ ┌ゲWS デﾗ ゲｴﾗヴW ┌ヮ ; ┌ﾐｷデWS EU aヴﾗﾐデ ｷﾐ デｴW ヴ┌ﾐ
┌ヮ デﾗ ; COP ｷﾐデWﾐSWS デﾗ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ; ﾉWｪ;ﾉ デヴW;デ┞ ふCOP ヲヱ ｷﾐ
P;ヴｷゲぶが H┌デ ゲｷﾐIW デｴWﾐ ｴ;ゲ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ HWWﾐ ヴWｪ;ヴSWS ;ゲ ﾐWIど
Wゲゲ;ヴ┞く AﾐﾗデｴWヴ デｴWﾏW デｴ;デ ;ヮヮW;ヴゲ ｷﾐ EP ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ H┌デ
ﾐﾗデ ｷﾐ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ｷゲ デｴW P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデげゲ I;ﾉﾉ デﾗ HW ｷﾐど
Iﾉ┌SWS ｷﾐ デｴW S;ｷﾉ┞ EU IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾏWWデｷﾐｪゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW
COPゲね; ヴWケ┌Wゲデ デｴ;デ ｴ;ゲ ┞Wデ デﾗ HW ;IIWヮデWSく Hﾗ┘W┗Wヴが ;
ゲｴｷaデ ｷﾐ ┘ﾗヴSｷﾐｪ ;ヮヮW;ヴWS ｷﾐ ヲヰヱヵが デｴW ┞W;ヴ ﾗa デｴW P;ヴｷゲ
COP ヲヱ デｴ;デ ﾉWS デﾗ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ｪヴWWﾏWﾐデが ┘ｴWヴW
デｴW EP ゲデ;デWゲ デｴ;デ け;ゲ ｷデ ┘ｷﾉﾉ ;ﾉゲﾗ ﾐWWS デﾗ ｪｷ┗W ｷデゲ IﾗﾐゲWﾐデ デﾗ
;ﾐ┞ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ｪヴWWﾏWﾐデ デｴ;デ ｷデ ﾐWWSゲ デﾗ HW ┘Wﾉﾉ ｷﾐデWど
ｪヴ;デWS ｷﾐデﾗ デｴW EU SWﾉWｪ;デｷﾗﾐげ ;ﾐS けW┝ヮWIデゲ デｴWヴWaﾗヴW デﾗ
HW ;ﾉﾉﾗ┘WS デﾗ ;デデWﾐS EU IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾏWWデｷﾐｪゲ ｷﾐ P;ヴｷゲげ
ふEPが ヲヰヱヵぶく Sｷﾏｷﾉ;ヴ ┘ﾗヴSｷﾐｪ ｷゲ ┌ゲWS ｷﾐ デｴW ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ
デｴWM;ヴヴ;ﾆWIｴ ふEPが ヲヰヱヶぶ ;ﾐS Bﾗﾐﾐ ふEPが ヲヰヱΑぶ COPゲく HWヴW
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Fｷｪ┌ヴW ヱく CﾗヴW デｴWﾏWゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ｷﾐ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS EP ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ヮヴｷﾗヴ デﾗ デｴW COPく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΓが Vﾗﾉ┌ﾏW Αが Iゲゲ┌W ンが P;ｪWゲ ンンΓにンヴΓ ンヴン
T;HﾉW ヱく Pﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ Cﾉｷﾏ;デW Fｷﾐ;ﾐIW ｷﾐ EP ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ RWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa COP ヱヵ ｷﾐ CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐく
EP Cﾗ┌ﾐIｷﾉ
Iﾐゲｷゲデゲ デｴ;デ ゲ┌Iｴ IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデゲ デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW aﾗヴ デｴW ヴWケ┌ｷヴWS
ヮヴWSｷIデ;HﾉW aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW
ﾏｷデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa デｴW UNFCCC
ﾏ┌ゲデ HW ﾐW┘ ;ﾐS ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ デﾗ ODA ;ﾐS ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ
aヴﾗﾏ ;ﾐﾐ┌;ﾉ H┌SｪWデ;ヴ┞ ヮヴﾗIWS┌ヴWゲ ｷﾐ デｴW MWﾏHWヴ Sデ;デWゲき
ヴWI;ﾉﾉゲ デｴ;デ デｴW ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW SｷゲデヴｷH┌デWS ﾐﾗデ ;ゲ
IﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ﾉﾗ;ﾐゲが H┌デ ;ゲ ｪヴ;ﾐデゲき ヴWI;ﾉﾉゲ デｴW
;ﾉヴW;S┞どW┝ｷゲデｷﾐｪ IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデゲが ;ｷﾏWS ;デ ;IｴｷW┗ｷﾐｪ ODA
ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ヰがΑХ ﾗa Gヴﾗゲゲ DﾗﾏWゲデｷI PヴﾗS┌Iデ H┞ ヲヰヱヵく
STRESSES デｴ;デ ;ﾉﾉ ODA W┝ヮWﾐSｷデ┌ヴW ゲｴﾗ┌ﾉS デ;ﾆW Iﾉｷﾏ;デW
IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ ┘ｷデｴ ; ┗ｷW┘ デﾗ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷデ
Iﾉｷﾏ;デWどヮヴﾗﾗaき EMPHASISES デｴ;デ ゲ┞ﾐWヴｪｷWゲ ｷﾐ デｴW
ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW aｷﾐ;ﾐIW ;ﾐS ﾗデｴWヴ
;ゲゲｷゲデ;ﾐIW ｷﾐ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ゲWS ;ゲ
ﾏ┌Iｴ ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWが デｴ;デ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ﾏ┌ﾉデｷﾉ;デWヴ;ﾉ ;ﾐS Hｷﾉ;デWヴ;ﾉ
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ｷﾐ SWﾉｷ┗Wヴｷﾐｪ ;ｷS ｷﾐ
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ゲWS ;ﾐS デｴW ;ｪヴWWS
ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa ;ｷS WaaWIデｷ┗WﾐWゲゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;ヮヮﾉｷWSく
Sﾗ┌ヴIWゲぎ EP ふヲヰヰΓぶ ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa デｴW EU ふヲヰヰΓぶく
┘W ゲWW ; ゲｴｷaデ aヴﾗﾏ ; ヴWケ┌Wゲデ デﾗ HW ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ IﾗﾗヴSｷﾐ;ど
デｷﾗﾐﾏWWデｷﾐｪゲ デﾗ ;ﾐ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ デｴ;デ
ｪｷ┗Wﾐ ｷデゲ ﾉWｪ;ﾉ ヴﾗﾉW デｴ;デ ｷデ ┘ｷﾉﾉ HW ｷﾐIﾉ┌SWSく
T┌ヴﾐｷﾐｪ デﾗ デｴW W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデ┞ HWデ┘WWﾐ
デｴW EP ;ﾐS デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ヮヴWaWヴWﾐIWゲが ﾗ┌ヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヴW┗W;ﾉゲ
;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデ┞ HWデ┘WWﾐ デｴW EPげゲ ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉげゲ
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ デｴW I;ゲW aﾗヴ デｴW ﾏｷデｷｪ;デｷﾗﾐ
デｴWﾏWく TｴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴ IﾗヴW デｴWﾏWゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ
ﾉ;ヴｪWﾉ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴが H┌デ ;ヴW Iｴ;ヴ;IデWヴｷ┣WS H┞ SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ
デﾗﾐW ;ﾐS aヴ;ﾏｷﾐｪく
Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞が ┘ｴｷﾉゲデ デｴW EP ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ
Hﾗデｴ ﾏ;ﾆW デｴW ﾉｷﾐﾆ HWデ┘WWﾐ aｷﾐ;ﾐIｷﾐｪ ;ﾐS IﾗﾏH;デデｷﾐｪ
SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐが デｴW EPげゲ ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW SｷaaWヴWﾐデ ｷﾐ デﾗﾐWく
AｴW;S ﾗa COP ヲヱ デｴW EP I;ﾉﾉWS ﾗﾐ デｴW EU デﾗ ゲI;ﾉW ┌ヮ ｷﾐど
デWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ aｷﾐ;ﾐIW デﾗ IﾗﾏH;デ SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ふEPが ヲヰヱヵぶが
┘ｴWヴW;ゲ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ SﾗWゲ ﾐﾗデ ┌ゲW ゲ┌Iｴ ┘ﾗヴSｷﾐｪ ;ﾐS
ｷゲ ﾏ;ｷﾐﾉ┞ IﾗﾐIWヴﾐWS ┘ｷデｴ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ;ﾐS ┗WヴｷaｷI;デｷﾗﾐ
ふCﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa デｴW EUが ヲヰヱヵぶく Bﾗデｴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ヮ;┞ ﾉWゲゲ ;デど
デWﾐデｷﾗﾐ デﾗ aﾗヴWゲデヴ┞ aヴﾗﾏ ヲヰヱン ﾗﾐ┘;ヴSゲ ┘ｷデｴ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ
a;ｷﾉｷﾐｪ デﾗ ﾏWﾐデｷﾗﾐ ｷデ aヴﾗﾏ デｴWﾐ ﾗﾐく
LｷﾆW┘ｷゲWが ﾗﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞が HWI;┌ゲW ﾗa デｴW IWﾐデヴ;ﾉ ヴﾗﾉW
ﾗa デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ｷﾐ デｴW IﾉW;ﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏが
ﾏ┌Iｴ ﾗa デｴW SｷaaWヴWﾐIW HWデ┘WWﾐ デｴW EP ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ
ゲデWﾏゲ aヴﾗﾏ デｴW ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ aｷﾐ;ﾐIW ;ﾐS SW┗Wﾉﾗヮど
ﾏWﾐデが ;ﾐS デｴW ﾗﾐどｪﾗｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ヴWﾐW┘;HﾉWゲく Iﾐ
ｷデゲ CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐ ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デｴW EP ┘;ゲ ﾆWWﾐ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW
デｴ;デ SW┗WﾉﾗヮWS Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ Sﾗ ﾐﾗデ ┌ゲW ﾗaaゲWデゲ ｷﾐゲデW;S ﾗa
デヴ;ﾐゲaWヴヴｷﾐｪ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ デﾗ ヮﾗﾗヴWヴ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ふEPが ヲヰヰΓぶく
TｴW EP ;ﾉゲﾗ I;ﾉﾉWS ┌ヮﾗﾐ デｴW EU ;ｴW;S ﾗa COP ヱヶ ｷﾐ
C;ﾐI┌ﾐ ふヲヰヱヰぶが デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ ; ﾉW;SWヴゲｴｷヮ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ｷデゲ
ﾗ┘ﾐ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデ ｷﾐ IﾉW;ﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ デﾗ ゲWデ ; ｪﾗﾗS W┝ど
;ﾏヮﾉW aﾗヴ ﾗデｴWヴゲ ふEPが ヲヰヱヰHぶく Pヴｷﾗヴ デﾗ D┌ヴH;ﾐ ふヲヰヱヱぶ デｴW
EP I;ﾉﾉWS aﾗヴ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデ ｷﾐ け;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲげ ふEPが
ヲヰヱヱぶ ;ﾐS ｷﾐ ｷデゲ P;ヴｷゲ ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ふヲヰヱヵぶ I;ﾉﾉWS aﾗヴ デｴW
ヴWﾏﾗ┗;ﾉ ﾗa ゲ┌HゲｷSｷWゲ aﾗヴ aﾗゲゲｷﾉどa┌Wﾉ H;ゲWS デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ
ふEPが ヲヰヱヵぶく TｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ デｴﾗ┌ｪｴ デWﾐSゲ デﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷ┣W ﾐ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ デﾗ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ
;ﾐS ﾐﾗデWS ｷﾐ ｷデゲ Pﾗ┣ﾐ;ﾐ ふヲヰヰΒぶ ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW EU ゲ┌ヮど
ヮﾗヴデゲ デｴW Wゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ ﾗa I;ヴHﾗﾐ I;ヮデ┌ヴW ;ﾐS ゲデﾗヴ;ｪW
SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗﾃWIデゲ ふCﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa デｴW EUが ヲヰヰΒぶく AIヴﾗゲゲ
;ﾉﾉ デｴWゲW IﾗヴW デｴWﾏWゲねaｷﾐ;ﾐIWが aﾗヴWゲデヴ┞が デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ね
デｴW デ┘ﾗ ゲｴ;ヴW Hヴﾗ;S ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ;ﾐS デｴW ヮヴｷﾐIｷど
ヮ;ﾉ SｷaaWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ デｴW EP ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ デWﾐS デﾗ HW
ﾉWゲゲ ;Hﾗ┌デ ゲ┌Hゲデ;ﾐIW H┌デ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ aヴ;ﾏｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW
EP ヮ┌ゲｴｷﾐｪ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉね;ﾐS デｴ┌ゲ デｴW EU ;ゲ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾐ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ ;Iデﾗヴねデﾗ HW ﾏﾗヴW ;ﾏHｷデｷﾗ┌ゲ ;ﾐS デﾗ デ;ﾆW ; ﾉW;SWヴど
ゲｴｷヮ ヴﾗﾉWく
WｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ デﾗ ﾏｷデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デ;ヴｪWデゲ デｴW EP ;ﾐS
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ┘WヴW ｷﾐｷデｷ;ﾉﾉ┞ a┌ヴデｴWヴ ;ヮ;ヴデ ;ﾐS デｴW EP ｴ;ゲ Iﾗﾐど
┗WヴｪWS ﾏﾗヴW ﾗH┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ┘ｷデｴ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉく Fヴﾗﾏ ヲヰヰΑ デﾗ
ヲヰヱンが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW┞ ┘WヴW ;ｪヴWWS ﾗﾐ デｴW ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ SｷヴWIど
デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞が デｴWヴW ┘;ゲ ; SｷゲIヴWヮ;ﾐI┞ ｷﾐ デｴW デ;ヴｪWデゲ
デｴW┞ ;S┗ﾗI;デWSく TｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾏﾏｷデデWS デﾗ ; ンヰХ ヴWS┌Iど
デｷﾗﾐ ｷﾐ ｪヴWWﾐｴﾗ┌ゲW ｪ;ゲ Wﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ ｷa ﾗデｴWヴ UNFCCC ヮ;ヴど
デｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ｪヴWW デﾗ デｴW ゲ;ﾏW デ;ヴｪWデが H┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デｴW EP
I;ﾉﾉWS aﾗヴ ンヰХ ┘ｷデｴﾗ┌デ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲく Hﾗ┘W┗Wヴが aヴﾗﾏ ヲヰヱン
ﾗﾐ┘;ヴSゲ デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲげ W┝ヮヴWゲゲWS ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗﾐ デ;ヴど
ｪWデゲ HWI;ﾏW ｷSWﾐデｷI;ﾉく
GWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ゲヮW;ﾆｷﾐｪ デｴWﾐ aﾗヴ デｴW ヮWヴｷﾗS ヲヰヰΑにヲヰヱΑ
デｴW W┝ヮヴWゲゲWS ヮﾗﾉｷI┞ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW デ┘ﾗ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ
ｴ;┗W HWWﾐ a;ｷヴﾉ┞ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ﾗﾐ デｴWﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴど
デ;ﾐデ IﾗヴW デｴWﾏW ﾗa ﾏｷデｷｪ;デｷﾗﾐ ゲｷﾐIW デｴW a;ｷﾉ┌ヴW デﾗ ;IｴｷW┗W
; デヴW;デ┞ ;デ CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐく HWﾐIWが ┘W aｷﾐS ゲﾗﾏW W┗ｷSWﾐIW
ふヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ﾗﾐ ﾏｷデｷｪ;デｷﾗﾐぶ デｴ;デ デｴW EPげゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ Iﾗﾐど
┗WヴｪW ┘ｷデｴ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉげゲ ﾗ┗Wヴ デｷﾏW ;ﾐS デｴ;デ デｴW aﾗヴﾏWヴ
HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW ﾏﾗSWヴ;デW ふEヱ;ぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ヮ;ヴど
デｷI┌ﾉ;ヴ ゲｴｷaデ ｷﾐ ;デ COPゲ ヱヵが ヱΒ ;ﾐS ヲヱ ┘ｴWﾐ デｴW ゲｴ;Sﾗ┘ ﾗa
IﾗﾐゲWﾐデ ┘;ゲ ヮヴWゲWﾐデ ふEヲ;ぶく
ヴく AS LﾗI┌ﾏ Iﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデぎ EP DWﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ
TｴW EP ｴ;ゲ ゲWﾐデ ; SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ デﾗ W┗Wヴ┞ COP ﾗa デｴW UNFCCC
ゲｷﾐIW デｴW W;ヴﾉ┞ ヱΓΓヰゲく TｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ;デど
デWﾐSゲ デｴW ゲWIﾗﾐS ┘WWﾆ ﾗa デｴW COPく Iﾐ デｴW ヮWヴｷﾗS ┌ﾐど
SWヴ ゲデ┌S┞が デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ┗;ヴｷWS HWデ┘WWﾐ ヱヱ ;ﾐS ヲΒ
ﾏWﾏHWヴゲが ;ヮ;ヴデ aヴﾗﾏ デｴW ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣WS ﾗ┌デﾉｷWヴ I;ゲW COP
ヱヵ ┘ｷデｴ ヴΒ MEPゲ ;デデWﾐSｷﾐｪく Iﾐ ﾏﾗゲデ I;ゲWゲが ;ﾉﾉ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ
ｪヴﾗ┌ヮゲ ｴ;┗W ;デ ﾉW;ゲデ ﾗﾐW MEP ｷﾐ デｴW SWﾉWｪ;デｷﾗﾐく TｴW
MEPゲ ;ヴW ;IIﾗﾏヮ;ﾐｷWS H┞ EP ゲデ;aaが ﾏﾗゲデﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴW ゲWIど
ヴWデ;ヴｷ;デ ﾗa デｴW EP CﾗﾏﾏｷデデWW ﾗﾐ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが P┌HﾉｷI
HW;ﾉデｴ ;ﾐS FﾗﾗS S;aWデ┞ ;ﾐS EP CﾗﾏﾏｷデデWW ﾗﾐ IﾐS┌ゲデヴ┞が
RWゲW;ヴIｴ ;ﾐS EﾐWヴｪ┞が ;ﾐS デｴW EPげゲ DｷヴWIデﾗヴ;デWどGWﾐWヴ;ﾉ
aﾗヴ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが H┞ ;ﾐ ;ｪWﾐデ ヮWヴ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｪヴﾗ┌ヮが ;ﾐS
ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ H┞ ;ゲゲｷゲデ;ﾐデゲ デﾗ ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ MEPく D┌ヴｷﾐｪ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΓが Vﾗﾉ┌ﾏW Αが Iゲゲ┌W ンが P;ｪWゲ ンンΓにンヴΓ ンヴヴ
デｴW COPゲが デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ｴﾗﾉSゲ ﾏWWデｷﾐｪゲ ┘ｷデｴ EU ;Iど
デﾗヴゲ ┘ｴﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デW ｷﾐ デｴW ﾏ┌ﾉデｷﾉ;デWヴ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS
┘ｷデｴ ﾐﾗﾐどEU ;Iデﾗヴゲ ふﾗ┌ヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ H;ゲWS ﾗﾐ デｴW けゲ┌ﾏど
ﾏ;ヴ┞ ﾐﾗデWゲげ ﾗヴ けﾏｷゲゲｷﾗﾐ ヴWヮﾗヴデゲげ SWデ;ｷﾉｷﾐｪ デｴW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ
ﾗa デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ; ヮヴWIｷゲW ｴﾗ┌ヴどH┞どｴﾗ┌ヴ
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWぶく TｴW ﾏWWデｷﾐｪゲ ┘ｷデｴ デｴW EU ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲ デ;ﾆW
デｴW aﾗヴﾏ ﾗa HヴｷWaｷﾐｪゲく TｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa HヴｷWaｷﾐｪゲ ┘ｷデｴ デｴW
EU ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲねCﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐが Cﾗ┌ﾐIｷﾉ PヴWゲｷSWﾐI┞が ﾉW;S
ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴねｷゲ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲく Aゲ MEPゲ Sﾗ ﾐﾗデ
ｴ;┗W SｷヴWIデ ;IIWゲゲ デﾗ ﾏﾗゲデ ﾗa デｴW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐ ヴﾗﾗﾏゲ ;ゲ
デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ ;ﾉﾉﾗ┘WS デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デW ｷﾐ デｴW S;ｷﾉ┞ EU Iﾗど
ﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾏWWデｷﾐｪゲ ふゲWW ;Hﾗ┗Wぶが デｴWゲW HヴｷWaｷﾐｪゲ ;ヴW ﾗa
Iヴ┌Iｷ;ﾉ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW aﾗヴ デｴWﾏ デﾗ ｪWデ ┌ヮどデﾗどS;デW ;Hﾗ┌デ デｴW
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ｷﾐ デｴW COP ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲく
Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW デヴWﾐS ｷゲ ﾐWｷデｴWヴ ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ﾐﾗヴ ﾉｷﾐW;ヴが
デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ﾐﾗ┘ ヴWIWｷ┗Wゲ ﾏﾗヴW HヴｷWaｷﾐｪゲ aヴﾗﾏ デｴW
EU ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲ デｴ;ﾐ ; SWI;SW ;ｪﾗ ふEヱHぶく B┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデが
┘W Sﾗ ﾐﾗデ aｷﾐS ゲデヴﾗﾐｪ W┗ｷSWﾐIW ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ デｴW W┝ヮWIど
デ;デｷﾗﾐ EヲH デｴ;デ ﾏﾗヴW HヴｷWaｷﾐｪゲ ;ヴW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣WS ┘ｴWﾐ デｴW
COPげゲ ﾗ┌デIﾗﾏW ｷゲ ｷﾐデWﾐSWS デﾗ HW ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪく Oﾐ デｴW
ﾗﾐW ｴ;ﾐSが ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ ﾗ┌ヴ けゲｴ;Sﾗ┘ ﾗa Iﾗﾐど
ゲWﾐデげ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐが ﾏﾗゲデ HヴｷWaｷﾐｪゲ ┘WヴW ｷﾐSWWS ﾗヴｪ;ﾐｷ┣WS
;デ COP ヲヱ ふ┘ｴｷIｴ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ ; ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ ﾗ┌デIﾗﾏWぶ
;ﾐS デｴWヴW ┘WヴW ;ﾉゲﾗ ﾏﾗヴW HヴｷWaｷﾐｪゲ ;デ COP ヱヵ デｴ;ﾐ ;デ
デｴW ヮヴWIWSｷﾐｪ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ COPゲく Oﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐSが
ゲ┌ｪｪWゲデｷﾐｪ ; ヴWﾃWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐが デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa
HヴｷWaｷﾐｪゲ ;デ COP ヲヱ ヴ;デｴWヴ aｷデゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ﾐ┌ﾏど
HWヴ ﾗa HヴｷWaｷﾐｪゲ ﾗ┗Wヴ デｷﾏW デｴ;ﾐ ┘ｷデｴｷﾐ ; ヮ;デデWヴﾐ ヴWﾉ;デWS
デﾗ デｴW SWｪヴWW デﾗ┘ｴｷIｴ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ｷゲ HｷﾐSｷﾐｪくMﾗヴWﾗ┗Wヴが
┘W Sﾗ ﾐﾗデ ゲWW ; ｴｷｪｴWヴ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa HヴｷWaｷﾐｪゲ ;デ COP ヱΒ ふ;ﾉど
デｴﾗ┌ｪｴ デｴW Dﾗｴ; AﾏWﾐSﾏWﾐデ ┘;ゲ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪぶく Aﾉゲﾗが
COP ヱΑが ┘ｷデｴ ; ｴｷｪｴ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa HヴｷWaｷﾐｪゲ H┌デ ┘ｷデｴﾗ┌デ ;
ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ ﾗ┌デIﾗﾏWが Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デｴW W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐく
WW ;ﾉゲﾗ W┝ヮWIデWS デｴ;デ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa HヴｷWaｷﾐｪゲ ┘ﾗ┌ﾉS
ｷﾐデWﾐゲｷa┞ デﾗ┘;ヴSゲ デｴW WﾐS ﾗa ; COP ﾏWWデｷﾐｪ ｷﾐ I;ゲW デｴ;デ
COP ﾏWWデｷﾐｪ ┘;ゲ ｷﾐデWﾐSWS デﾗ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ; ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ
;ｪヴWWﾏWﾐデ ふEヲHぶく Fｷｪ┌ヴW ン ヮヴWゲWﾐデゲ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa HヴｷWaど
ｷﾐｪゲ ヮWヴ S;┞ ;デ W;Iｴ COPく Fﾗヴ ; Iﾗﾐaｷヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾗ┌ヴ W┝ヮWIど
デ;デｷﾗﾐが ┘W ゲｴﾗ┌ﾉS ﾗHゲWヴ┗W ; ヮ;デデWヴﾐ ┘ｷデｴ ;ﾐ ｷﾐデWﾐゲｷaｷI;ど
デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa HヴｷWaｷﾐｪゲ デﾗ┘;ヴSゲ デｴW WﾐS ﾗa COPゲ
ヱヵが ヱΒ ;ﾐS ヲヱ デｴ;ﾐ ｷﾐ ﾗデｴWヴ COPゲく YWデが デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ S;デ;
Sﾗ ﾐﾗデ ヮヴﾗ┗ｷSW W┗ｷSWﾐIW aﾗヴ デｴｷゲ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐく
IﾐゲデW;Sが ┘ｴ;デ ┘W ゲWW ゲｷﾐIW COP ヱΑ ｷゲ ;ﾐ WﾏWヴｪｷﾐｪ
ゲデ;ﾐS;ヴS ヮヴ;IデｷIW ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ｷﾐｪ ﾗﾐW ﾗヴ デ┘ﾗHヴｷWaｷﾐｪゲ ; S;┞く
P;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ;デ COP ヲヰ ｷﾐ Lｷﾏ; ふヲヰヱヴぶが ; ヮヴ;IデｷIW ゲWWﾏゲ
デﾗ HW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷ┣WS デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣W デ┘ﾗ HヴｷWaｷﾐｪゲ ヮWヴ S;┞く
AaデWヴ デｴW S;ｷﾉ┞ EU IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾏWWデｷﾐｪ デｴ;デ デ;ﾆWゲ ヮﾉ;IW
ｷﾐ デｴW ﾏﾗヴﾐｷﾐｪが デｴW ヴﾗデ;デｷﾐｪ PヴWゲｷSWﾐI┞ HヴｷWaゲ デｴW MEPゲ
ﾗﾐ デｴW ゲデ;デW ﾗa ヮﾉ;┞ ｷﾐ デｴW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾗﾐ デｴW Sｷゲど
I┌ゲゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW EU IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾏWWデｷﾐｪ ふ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ
Iｴ;ｷヴWS H┞ デｴW PヴWゲｷSWﾐI┞ぶく TｴW ゲWIﾗﾐS HヴｷWaｷﾐｪ ｷゲ ｪｷ┗Wﾐ
H┞ デｴW Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐく Iデ デ;ﾆWゲ ヮﾉ;IW ｷﾐ デｴW W┗Wﾐｷﾐｪ デﾗ Sｷゲど
I┌ゲゲ デｴW ヮヴﾗｪヴWゲゲ ﾏ;SW S┌ヴｷﾐｪ デｴW S;┞ ふ;ﾐS ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ
デｴW ヮヴﾗゲヮWIデ ﾗa デｴW ┌ヮIﾗﾏｷﾐｪ ;ﾉﾉどﾐｷｪｴデ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲぶく
E┗ｷSWﾐデﾉ┞が デｴW Iﾗﾐデ;Iデゲ HWデ┘WWﾐ デｴW MEPゲ ;ﾐS デｴW EU
ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲ ;ヴW ﾐﾗデ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ デｴWゲW ヴWヮﾗヴデWS HヴｷWaｷﾐｪゲく
Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉ デ;ﾉﾆゲ ┘ｷデｴ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ ﾗa デｴW Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐが
デｴW PヴWゲｷSWﾐI┞ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ﾏWﾏHWヴ ゲデ;デWゲ ┌ﾐSﾗ┌HデWSﾉ┞
ﾗII┌ヴ ｷﾐ デｴW IﾗヴヴｷSﾗヴゲ ﾗa デｴW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞
ｷﾐ デｴW けEU P;┗ｷﾉｷﾗﾐげが ┘ｴWヴW デｴW EUげゲ ﾗaaｷIWゲ ;ヴW ｴﾗ┌ゲWS
S┌ヴｷﾐｪ デｴW COP ふ;ﾐS┘ｴWヴW デｴW EP ｴ;ゲ ｷデゲ ﾗ┘ﾐﾗaaｷIW ゲｷﾐIW
COP ヱヵぶく
TｴW ゲWIﾗﾐS ﾆｷﾐS ﾗa ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デﾗヴゲ ﾗa デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ
ゲ┌ヴ ヮﾉ;IW ;ヴW ﾐﾗﾐどEU ;Iデﾗヴゲく Fｷｪ┌ヴW ヴ ヮヴWゲWﾐデゲ デｴW W┗ﾗﾉ┌ど
デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;S ﾉﾗI┌ﾏ ﾗ┌デヴW;Iｴ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ H┞ デｴW
EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐく E┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ┘ｷデｴ ┘ｴﾗﾏ デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ
ﾏWWデゲ ;デ デｴW COP ┗Wﾐ┌Wゲ ヴW┗W;ﾉゲ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデど
ｷﾐｪ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲく
Fｷヴゲデが ┘ｷデｴ デｴW W┝IWヮデｷﾗﾐ ﾗa COP ヱΒが デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ
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Fｷｪ┌ヴW ヴく N┌ﾏHWヴ ﾗa ﾏWWデｷﾐｪゲ ┘ｷデｴ ﾐﾗﾐどEU ;Iデﾗヴゲく
ｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ゲデ;HﾉWく Oﾐ ;┗Wヴ;ｪWが
;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWﾉ┞ ｴ;ﾉa ﾗa デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐげゲ ﾏWWデｷﾐｪゲ
┘ｷデｴ ﾐﾗﾐどEU ;Iデﾗヴゲ ;ヴW ┘ｷデｴ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ ﾗa ｷﾐデWヴど
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ SW;ﾉ ┘ｷデｴ Iﾉｷﾏ;デWど
ヴWﾉ;デWS ｷゲゲ┌Wゲが Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW UN aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ふWくｪくが
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏWが FﾗﾗS ;ﾐS
AｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐが UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ
Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏWが GﾉﾗH;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ F;Iｷﾉｷデ┞が IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
EﾐWヴｪ┞ AｪWﾐI┞が WﾗヴﾉS HW;ﾉデｴ Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐが IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
Cｷ┗ｷﾉ A┗ｷ;デｷﾗﾐ Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐが IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ M;ヴｷデｷﾏW
Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐぶ ;ﾐS ﾗ┌デゲｷSW デｴW UN aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ふWくｪくが
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa E┌ヴﾗヮW ;ﾐS Oヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ aﾗヴ EIﾗﾐﾗﾏｷI
CﾗどﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデぶく
SWIﾗﾐSが ;デ W┗Wヴ┞ COPが ﾏWWデｷﾐｪゲ ;ヴW ｴWﾉS ┘ｷデｴ ヮ;ヴﾉｷ;ど
ﾏWﾐデ;ヴ┞ SWﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ デｴｷヴS Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲが ┘ｴｷIｴ ゲｴﾗ┘ ;
Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ヮ;デデWヴﾐ ﾗ┗Wヴ デｴW ┞W;ヴゲく Wｷデｴ デｴW W┝IWヮデｷﾗﾐ ﾗa
COP ヱΓが デｴW MEPゲ ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ ﾏWWデ ┘ｷデｴ Iﾗ┌ﾐデWヴヮ;ヴデゲ aヴﾗﾏ
ン デﾗ Α ﾗデｴWヴ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲく Wｷデｴ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa デｴWゲW ヮ;ヴﾉｷ;ど
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΓが Vﾗﾉ┌ﾏW Αが Iゲゲ┌W ンが P;ｪWゲ ンンΓにンヴΓ ンヴヶ
ﾏWﾐデ;ヴ┞ SWﾉWｪ;デｷﾗﾐゲねヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴW USが Bヴ;┣ｷﾉが
J;ヮ;ﾐが Sﾗ┌デｴ KﾗヴW;が MW┝ｷIﾗ ;ﾐS Sﾗ┌デｴ AaヴｷI;ねﾏWWデｷﾐｪゲ
;ヴW ヴ;デｴWヴ Iﾗﾏﾏﾗﾐく
TｴｷヴSが ; ヴWIWﾐデ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ゲｷﾐIW
COP ヱΒが ｷゲ デｴ;デ デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ;ﾉゲﾗ ﾏWWデゲ ｷﾐIヴW;ゲど
ｷﾐｪﾉ┞┘ｷデｴ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ aヴﾗﾏ デｴｷヴS Iﾗ┌ﾐど
デヴｷWゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ;デ COP ヲンが デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐﾏWデ ┘ｷデｴ
ﾏｷﾐｷゲデWヴゲ ふﾗヴ ｷﾐ ゲﾗﾏW I;ゲWゲ ｴW;Sゲ ﾗa SWﾉWｪ;デｷﾗﾐゲぶ aヴﾗﾏ
R┌ゲゲｷ;が デｴW USが Bヴ;┣ｷﾉが J;ヮ;ﾐが Cｴｷﾐ;が IﾐSｷ; ;ﾐS A┌ゲデヴ;ﾉｷ;が
;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW IｴｷWa ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴ ﾗa デｴW Aﾉﾉｷ;ﾐIW ﾗa Sﾏ;ﾉﾉ
Iゲﾉ;ﾐS Sデ;デWゲく Tｴｷゲ ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デ デｴW EPげゲ ;S ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wど
ﾏWﾐデ ｷゲ HWIﾗﾏｷﾐｪ ﾏﾗヴW ﾏ;デ┌ヴW ;ゲ ｷデ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ aﾗI┌ゲWゲ
ｷデゲ ﾗ┌デヴW;Iｴ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗﾐ デｴW ;Iデﾗヴゲ ┘ｴﾗ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ Iﾗﾐど
S┌Iデ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲねｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲが ﾐﾗデ ヮ;ヴど
ﾉｷ;ﾏWﾐデゲく HWﾐIWが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ;ﾐ W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ
ﾗa ﾏWWデｷﾐｪゲ ┘ｷデｴ デｴｷヴS Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ;Iデﾗヴゲが ｷデ ｷゲ デｴW ﾆｷﾐS ﾗa ｷﾐど
デWヴﾉﾗI┌デﾗヴ デｴ;デ ヴWIWﾐデﾉ┞ ゲデ;ヴデWS デﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐ デｴW EPげゲ ;S
ﾉﾗI┌ﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ UN Iﾉｷﾏ;デW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ふEヱHぶく
ヵく CﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ
Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ゲﾗ┌ｪｴデ デﾗ ;ﾐゲ┘Wヴ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲど
デｷﾗﾐぎ ┘ｴ;デ ｷﾏヮ;Iデ ｴ;┗W デｴW ｷﾐIヴW;ゲWS ヮﾗ┘Wヴゲ ﾗa デｴW EP
ｴ;S ﾗﾐ ｷデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ UN Iﾉｷﾏ;デW Sｷヮﾉﾗﾏ;I┞い WW
aｷﾐS W┗ｷSWﾐIW デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴW Iﾉ;ｷﾏゲ デｴ;デ デｴW W┝ヮヴWゲゲWS
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW EP ｴ;┗W ｪヴﾗ┘ﾐ IﾉﾗゲWヴ デﾗ デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉゲげ
ﾗ┗Wヴ デｷﾏW ふEヱ;ぶ ;ﾐS デｴ;デ デｴW EP ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW ;Iデｷ┗W
;ﾐS ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ｷﾐデWヴ;Iデゲ ┘ｷデｴ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヴWヮヴWゲWﾐど
デ;デｷ┗Wゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲが デｴWヴWH┞ ヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ ｷデゲWﾉa
;ゲ ; ﾏ;デ┌ヴｷﾐｪ ;Iデﾗヴ ｷﾐ デｴW EUげゲ Iﾉｷﾏ;デW Sｷヮﾉﾗﾏ;I┞ ふEヱHぶく
Hﾗ┘W┗Wヴが ┘W Sﾗ ﾐﾗデ aｷﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ デｴW ゲｴ;Sﾗ┘ ﾗa Iﾗﾐど
ゲWﾐデ ;aaWIデｷﾐｪ デｴW EPげゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗヴ ｷデゲ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ;デ COPゲく
TｴW W┝ ;ﾐデW ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa デｴW EP ;ヴW ﾐﾗデ IﾉﾗゲWヴ デﾗ デｴW
Cﾗ┌ﾐIｷﾉげゲ ｷﾐ COPゲ W┝ヮWIデWS デﾗ ﾉW;S デﾗ ; ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ
デヴW;デ┞ ふEヲ;ぶく LｷﾆW┘ｷゲWが デｴW ﾐ┌ﾏHWヴが ﾐ;デ┌ヴW ;ﾐS ｷﾐデWﾐゲｷデ┞
ﾗa デｴW EP SWﾉWｪ;デｷﾗﾐげゲ ;S ﾉﾗI┌ﾏ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ Sﾗ ﾐﾗデ ゲｷｪﾐｷaど
ｷI;ﾐデﾉ┞ SｷaaWヴ HWデ┘WWﾐ デｴW CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐが Dﾗｴ; ;ﾐS P;ヴｷゲ
COPゲ ;ﾐS COPゲ デｴ;デ ;ヴW ﾐﾗデ Iｴ;ヴ;IデWヴｷ┣WS H┞ ; ゲｴ;Sﾗ┘
ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ふEヲHぶく
TｴWヴW ;ヴW ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ┘;┞ゲ ﾗa ｷﾐデWヴヮヴWデｷﾐｪ デｴWゲW
aｷﾐSｷﾐｪゲく Fｷヴゲデが デｴW H;Iﾆ┘;ヴS ゲｴ;Sﾗ┘ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ﾗヮWヴ;デWゲ
;Iヴﾗゲゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ﾗﾐW COPく UNFCCC Iﾉｷﾏ;デW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ
;ヴW ヴ;デｴWヴ ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲ ヮヴﾗIWゲゲ デｴ;ﾐ ; ゲWケ┌WﾐIW ﾗa ゲWヮど
;ヴ;デWが ;ﾐﾐ┌;ﾉ ﾏWWデｷﾐｪゲく Iﾐ ﾗデｴWヴ ┘ﾗヴSゲが デｴW IﾗﾐゲWﾐデ ヮヴﾗど
IWS┌ヴW SﾗWゲ ﾐﾗデ I;ゲデ ｷデゲ ゲｴ;Sﾗ┘ ﾗﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ COPゲが H┌デ
ヴ;デｴWヴ ﾗﾐ ; ﾏ┌ﾉデｷど┞W;ヴ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ I┌ﾉﾏｷﾐ;デｷﾐｪ
ｷﾐ ; COP ┘ｴWヴW ; デヴW;デ┞ ｷゲ ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ;SﾗヮデWSく SWIﾗﾐSが
デｴW EP ;ﾐS Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ゲｴ;ヴW Hヴﾗ;Sﾉ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗﾐ
Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ﾏ;ﾆｷﾐｪ デｴW EP ┌ﾐﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ┌ゲW ｷデゲ ┗Wデﾗく
HWヴW ┘W ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ デｴW ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW
;デ デｴW ｪﾉﾗH;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ｴ;ゲ ｷﾐIヴW;ゲWS デｴW ヮWヴIWｷ┗WS ﾐWWS aﾗヴ
┌ﾐｷデ┞ ;デ EU ﾉW┗Wﾉ ;ゲ W┗ｷﾐIWS H┞ デｴW ﾗﾐWど┗ﾗｷIW ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉ
SW┗ｷIW ヮﾗゲデどCﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐ デｴ;デ ゲﾗ┌ｪｴデ デﾗ SWヮﾗﾉｷデｷIｷ┣W デｴW
ｷゲゲ┌W デﾗ ヴWS┌IW IﾗﾐaﾉｷIデ ;ﾏﾗﾐｪゲデ デｴW EUげゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが
デｴWヴWH┞ ゲｷｪﾐ;ﾉｷﾐｪ デｴW EUげゲ ┌ﾐｷデ┞ ﾗa ヮ┌ヴヮﾗゲW デﾗ W┝デWヴﾐ;ﾉ
;Iデﾗヴゲ ふ;ﾉゲﾗ ゲWW SIｴヴW┌ヴゲが ヲヰヱヶぶく TｴｷヴSが ;ﾐS ヴWﾉ;デWSﾉ┞が ┘W
ゲWW デｴW EP ゲWWﾆｷﾐｪ デﾗ HW ; ヴWﾉｷ;HﾉW ヮ;ヴデﾐWヴ ┘ｷデｴ ; SWど
ゲｷヴW デﾗ ゲWI┌ヴW ; ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW SW;ﾉが ｷﾐ
ﾉｷﾐW┘ｷデｴ デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ﾗa デｴW EP ふB┌ヴﾐゲが ヲヰヱΑぶく
TｴW ACTA ;ﾐS SWIFT ヴWﾃWIデｷﾗﾐゲ ｷﾏヮﾉ┞ デｴ;デ ┘ｴWヴW デｴW EP
aWWﾉゲ ｷデ ｴ;ゲ HWWﾐ ｷｪﾐﾗヴWS ﾗヴ W┝Iﾉ┌SWSが ;ﾐS ┘ｴWヴW デｴWヴW
ｷゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ SｷヴWIデ ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ;ｪヴWWﾏWﾐデゲ ┌ヮﾗﾐ Iｷデｷ┣Wﾐゲげ
ヴｷｪｴデゲ デｴW ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾏ;┞ HW SｷaaWヴWﾐデく HWﾐIW
デｴW ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ;ヴW
ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ┗;ヴ┞ HWデ┘WWﾐ ヮﾗﾉｷI┞ aｷWﾉSゲく Cﾗﾏヮ;ヴｷﾐｪ デｴW EPげゲ
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ;Iヴﾗゲゲ ; ヴ;ﾐｪW
ﾗa ヮﾗﾉｷIｷWゲ ﾏ;┞ ヴW┗W;ﾉ SｷaaWヴWﾐデ ヮ;デデWヴﾐゲ ;ﾐS ｷゲ デｴ┌ゲ ;
ヮヴﾗﾏｷゲｷﾐｪ a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ ;ｪWﾐS;く
O┌ヴ aｷﾐSｷﾐｪゲ ;ﾉゲﾗ ｴ;┗W ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴど
ゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ヴﾗﾉW ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデゲ I;ﾐ ヮﾉ;┞ ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲが ; ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ┌ﾐSWヴゲデ┌SｷWS デﾗヮｷIく Iデ ┘;ゲ HWど
┞ﾗﾐS デｴW ゲIﾗヮW ﾗa デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW デｴW ｷﾏヮﾉｷど
I;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ;ﾐS ;Iデｷ┗ｷデｷWゲく
A a┌デ┌ヴW ヮヴﾗﾃWIデ Iﾗ┌ﾉS ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW ┘ｴWデｴWヴ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ど
デｷﾗﾐ ﾗa ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴｷ;ﾐゲ ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ヴWど
ゲ┌ﾉデ ｷﾐ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ デｴW ┘;┞ ﾗデｴWヴ ;Iデﾗヴゲ HWｴ;┗Wが ;ﾐSっﾗヴ
ｷﾐ デｴW ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ┗W IﾗﾐデWﾐデ ﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ｪヴWWﾏWﾐデゲく
LｷﾆW┘ｷゲWが デｴW EPげゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏWﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ヮﾗゲゲｷHﾉW ┌ゲW ﾗa デｴW EP SWﾉWｪ;ど
デｷﾗﾐ H┞ デｴW Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW
ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ EU Iﾉｷﾏ;デW Sｷヮﾉﾗﾏ;I┞ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデ ;ヴW ｷﾐデWヴWゲデど
ｷﾐｪ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デﾗ HW W┝;ﾏｷﾐWS ｷﾐ a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ デｴW
ヴﾗﾉW ﾗa デｴW EP ｷﾐ デｴW EUげゲ W┝デWヴﾐ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく O┗Wヴ;ﾉﾉ ﾗ┌ヴ
;ヴデｷIﾉW SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWゲ デｴ;デ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ aﾗヴど
ﾏ;ﾉ ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ ;ﾐS ;Iデ┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ
ｷゲ IﾗﾏヮﾉW┝ ;ﾐS ﾗﾐﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI I;ヴWa┌ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ
I;ﾐ ┘W ┌ﾐIﾗ┗Wヴ ヮ;デデWヴﾐゲ ｷﾐ ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデく
AIﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪﾏWﾐデゲ
Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ┘;ゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデWS H┞ デｴW FﾗﾐSゲ SW ﾉ; RWIｴWヴIｴW
SIｷWﾐデｷaｷケ┌W ふFNRSぶ ┌ﾐSWヴ Gヴ;ﾐデ TくヰヰヶヴくヱΓく TｴW ;┌デｴﾗヴゲ
;ﾉゲﾗ デｴ;ﾐﾆ Tｴﾗﾏ;ゲ L;ﾉﾗ┌┝ aﾗヴ ┗;ﾉ┌;HﾉW ヴWゲW;ヴIｴ ;ゲゲｷゲど
デ;ﾐIW ;ﾐS デｴW WSｷデﾗヴゲ ;ﾐS ;ﾐﾗﾐ┞ﾏﾗ┌ゲ ヴW┗ｷW┘Wヴゲ aﾗヴ
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷ┗W aWWSH;Iﾆく Tｴ;ﾐﾆゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ S┌W aﾗヴ ｴWﾉヮa┌ﾉ
;ﾐS Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷ┗W IﾗﾏﾏWﾐデゲ デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾗa デｴW ヮ;ﾐWﾉ
ﾗﾐ けPﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴﾗ┌デ Iﾐaﾉ┌WﾐIWい E┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ デｴW Iﾏヮ;Iデ ﾗa
デｴW EP HW┞ﾗﾐS LWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐげ ;デ デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Cﾗﾐゲﾗヴデｷ┌ﾏ
aﾗヴ PﾗﾉｷデｷI;ﾉ RWゲW;ヴIｴ Sデ;ﾐSｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮ ﾗﾐ デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ
Uﾐｷﾗﾐ CﾗﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ P;ヴｷゲ ヲヰヱΒが デﾗ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾗa
デｴW ヮ;ﾐWﾉ けSｴ;ヮｷﾐｪ EU Cﾉｷﾏ;デW PﾗﾉｷI┞ ;ﾐS Dｷヮﾉﾗﾏ;I┞げ ;デ
デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐ ｷﾐ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Aaa;ｷヴゲ CﾗﾐaWヴWﾐIW
ｷﾐ Bヴ┌ゲゲWﾉゲ ヲヰヱΒ ;ﾐS デﾗ aWﾉﾉﾗ┘ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;デ ; ┘ﾗヴﾆど
ゲｴﾗヮ ﾗﾐ けTｴW NW┘ PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa EU E┝デWヴﾐ;ﾉ RWﾉ;デｷﾗﾐゲぎ
CﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐS PﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐげが
ｴWﾉS ;デ デｴW CWﾐデヴW ﾗa E┌ヴﾗヮW;ﾐ RWゲW;ヴIｴ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa
GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ ふCERGUぶ ｷﾐ ヲヰヱΑく
CﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa IﾐデWヴWゲデゲ
TｴW ;┌デｴﾗヴゲ SWIﾉ;ヴW ﾐﾗ IﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデゲく
RWaWヴWﾐIWゲ
BｷWSWﾐﾆﾗヮaが Kく ふヲヰヱヵぶく TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ｷﾐ EU W┝ど
デWヴﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Iﾐ Sく Sデ;┗ヴｷSｷゲ わ Dく IヴヴWヴ;
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΓが Vﾗﾉ┌ﾏW Αが Iゲゲ┌W ンが P;ｪWゲ ンンΓにンヴΓ ンヴΑ
ふESゲくぶが TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ふヮヮく ΓヲにヱヰΒぶく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
B┌ヴﾐゲが Cく ふヲヰヱンぶく TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデぎ Sデｷﾉﾉ デｴW EUげゲ
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ Iｴ;ﾏヮｷﾗﾐい Iﾐ Aく JﾗヴS;ﾐ わ Cく ASWﾉﾉW
ふESゲくぶが Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ ｷﾐ デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐ
ふンヴS WSくが ヮヮく ヱンヲにヱヵヲぶく LﾗﾐSﾗﾐぎ E;ヴデｴゲI;ﾐく
B┌ヴﾐゲが Cく ふヲヰヱΑぶく TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ;ﾐS Iﾉｷﾏ;デW
Iｴ;ﾐｪWぎ A Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐWS ﾉW;SWヴい Iﾐ Rく W┌ヴ┣Wﾉが Jく Cﾗﾐど
ﾐWﾉﾉ┞が わ Dく LｷWaaWヴｷﾐﾆ ふESゲくぶが TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐ ｷﾐ
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ヮﾗﾉｷデｷIゲぎ Sデｷﾉﾉ デ;ﾆｷﾐｪ ;
ﾉW;Sい ふヮヮく ヵヲにヶヵぶく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
B┌ヴﾐゲが Cくが わ C;ヴデWヴが Nく ふヲヰヱヰぶく TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ
;ﾐS Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWぎ Fヴﾗﾏ ゲ┞ﾏHﾗﾉｷゲﾏ デﾗ ｴWヴﾗｷゲﾏ ;ﾐS
H;Iﾆ ;ｪ;ｷﾐく Iﾐ RくW┌ヴ┣Wﾉわ Jく CﾗﾐﾐWﾉﾉ┞ ふESゲくぶが TｴW EU;ゲ
; ﾉW;SWヴ ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ふヮヮく
ヵΒにΑンぶく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
B┌ヴﾐゲが Cくが C;ヴデWヴが Nくが D;┗ｷWゲが Gくが わ WﾗヴゲaﾗﾉSが Nく ふヲヰヱンぶく
Sデｷﾉﾉ ゲ;┗ｷﾐｪ デｴW E;ヴデｴい TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデげゲ
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヴWIﾗヴSく Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ PﾗﾉｷデｷIゲが ヲヲふヶぶが
ΓンヵにΓヵヴく
C;ヴデWヴが Nく ふヲヰヱΒぶく TｴW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa デｴW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ふンヴS
WSくぶく C;ﾏHヴｷSｪWぎ C;ﾏHヴｷSｪW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐく ふヲヰヰΒぶく Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌ど
ゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ヱヴデｴ ゲWゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW Cﾗﾐど
aWヴWﾐIW ﾗa デｴW P;ヴデｷWゲ ふCOP ヱヴぶ デﾗ デｴW UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ
Fヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾗﾐ Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW ふUNFCCCぶ
;ﾐS デｴW ヴデｴ ゲWゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾏWWデｷﾐｪ ﾗa デｴW ヮ;ヴデｷWゲ デﾗ
デｴW K┞ﾗデﾗ PヴﾗデﾗIﾗﾉ ふCMP ヴぶ ふPﾗ┣ﾐ;ﾑが ヱ デﾗ ヱヲ DWIWﾏど
HWヴ ヲヰヰΒぶ ふヲΒΓΒデｴ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾏWWデｷﾐｪ RWど
ヮﾗヴデぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐく
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐく ふヲヰヰΓぶく Cﾗ┌ﾐIｷﾉ CﾗﾐIﾉ┌ど
ゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ EU ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐ Cﾉｷﾏ;デW Cﾗﾐど
aWヴWﾐIW ふΑにヱΒ DWIWﾏHWヴ ヲヰヰΓぶ ふヲΒΓΒデｴ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾏWWデｷﾐｪ RWヮﾗヴデぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa デｴW E┌ど
ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐく
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐく ふヲヰヱヵぶく Cﾗ┌ﾐIｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌ど
ゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ヲヱゲデ ゲWゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW
CﾗﾐaWヴWﾐIW ﾗa デｴW P;ヴデｷWゲ ふCOP ヲヱぶ デﾗ デｴW UﾐｷデWS
N;デｷﾗﾐゲ Fヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾗﾐ Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW
ふUNFCCCぶ ;ﾐS デｴW ヱヱデｴ ゲWゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾏWWデｷﾐｪ ﾗa
デｴW ヮ;ヴデｷWゲ デﾗ デｴW K┞ﾗデﾗ PヴﾗデﾗIﾗﾉ ふCMP ヱヱぶ ふP;ヴｷゲが ンヰ
Nﾗ┗WﾏHWヴにヱヱ DWIWﾏHWヴ ヲヰヱヵぶ ふヱヲヱヶヵっヱヵぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐく
DW WｷﾉSWが Pく ふヲヰヱヱぶく Nﾗ ヮﾗﾉｷデ┞ aﾗヴ ﾗﾉS ヮﾗﾉｷデｷIゲい A aヴ;ﾏWど
┘ﾗヴﾆ aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞┣ｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa E┌ヴﾗヮW;ﾐ
ｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa E┌ヴﾗヮW;ﾐ IﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐが ンンふヵぶが
ヵヵΓにヵΑヵく
DWﾉヴW┌┝が Tく ふヲヰヱヱぶく TｴW EU ;ゲ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐど
デ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴく S┌ヴヴW┞ぎ Aゲｴｪ;デWく
DWﾉヴW┌┝が Tくが わ KWヴヴWﾏ;ﾐゲが Bく ふヲヰヱヰぶく Hﾗ┘ ;ｪWﾐデゲ ┘W;ﾆWﾐ
デｴWｷヴ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉゲげ ｷﾐIWﾐデｷ┗Wゲ デﾗ Iﾗﾐデヴﾗﾉぎ TｴW I;ゲW ﾗa
EU ﾐWｪﾗデｷ;デﾗヴゲ ;ﾐS EU ﾏWﾏHWヴ ゲデ;デWゲ ｷﾐ ﾏ┌ﾉデｷﾉ;デWヴ;ﾉ
ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa E┌ヴﾗヮW;ﾐ IﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐが ンヲふヴぶが
ンヵΑにンΑヴく
D┑ヴが Aく ふヲヰヰヶぶく AゲゲWゲゲｷﾐｪ デｴW EUげゲ ヴﾗﾉW ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
デヴ;SW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲく E┌ヴﾗヮW;ﾐ PﾗﾉｷデｷI;ﾉ SIｷWﾐIWが ヵふヴぶが
ンヶヲにンΑヶく
E;ヴデｴ NWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ B┌ﾉﾉWデｷﾐく ふヲヰヱヵぶく S┌ﾏﾏ;ヴ┞ ﾗa デｴW
CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐ Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW CﾗﾐaWヴWﾐIWぎ ΑにヱΓ DWど
IWﾏHWヴ ヲヰヰΓく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾐゲデｷデ┌デW aﾗヴ S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW
DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ヱヲふヴヵΓぶく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヰΑぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ヴWゲど
ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヱヵ Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヰΑ ﾗﾐ ﾉｷﾏｷデｷﾐｪ ｪﾉﾗH;ﾉ Iﾉｷど
ﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW デﾗ ヲ SWｪヴWWゲ CWﾉゲｷ┌ゲぎ TｴW ┘;┞ ;ｴW;S aﾗヴ
デｴW B;ﾉｷ CﾗﾐaWヴWﾐIW ﾗﾐ Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW ;ﾐS HW┞ﾗﾐS
ふCOP ヱン ;ﾐS COPっMOPンぶ ふBヶどヰヴンヲっヲヰヰΑぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヰΓぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ヴWゲど
ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヲヵ Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヰΓ ﾗﾐ デｴW EU ゲデヴ;デど
Wｪ┞ aﾗヴ デｴW CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐ CﾗﾐaWヴWﾐIW ﾗﾐ Cﾉｷﾏ;デW
Cｴ;ﾐｪW ふCOP ヱヵぶ ふBΑどヰヱヴヱっヲヲヰΓぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗど
ヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱヰ;ぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ヴWゲど
ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヱヰ FWHヴ┌;ヴ┞ ヲヰヱヰ ﾗﾐ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa デｴW
CﾗヮWﾐｴ;ｪWﾐ CﾗﾐaWヴWﾐIW ﾗﾐ Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW ふCOP ヱヵぶ
ふPΑぱTAぷヲヰヱヰへヰヰヱΓぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱヰHぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ヴWゲど
ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヲヵ Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヱヰ ﾗﾐ デｴW Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW
CﾗﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ C;ﾐI┌ﾐ ふCOPヱヶぶ ふPΑぱTAぷヲヰヱヰへヰヴヴヲぶく
Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱヱぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ヴWゲﾗど
ﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヱヶ Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヱヱ ﾗﾐ デｴW Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW
CﾗﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ D┌ヴH;ﾐ ふCOPヱΑぶ ふPΑぱTAぷヲヰヱヱへヰヵヰヴぶく
Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱヲぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ
ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヲヲ Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヱヲ ﾗﾐ デｴW Cﾉｷﾏ;デW
Cｴ;ﾐｪW CﾗﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ Dﾗｴ;が Q;デ;ヴ ふCOP ヱΒぶ
ふPΑぱTAぷヲヰヱヲへヰヴヵヲぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱンぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ
ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヲン OIデﾗHWヴ ヲヰヱン ﾗﾐ デｴW Cﾉｷﾏ;デW
Cｴ;ﾐｪW CﾗﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ W;ヴゲ;┘が Pﾗﾉ;ﾐS ふCOP ヱΓぶ
ふPΑぱTAぷヲヰヱンへヰヴヴンぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱヴぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ヴWゲど
ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヲヶ Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヱヴ ﾗﾐ デｴW UN Cﾉｷﾏ;デW
Cｴ;ﾐｪW CﾗﾐaWヴWﾐIWぎ COP ヲヰ ｷﾐ Lｷﾏ;が PWヴ┌ ふヱにヲ DWど
IWﾏHWヴ ヲヰヱヴぶ ふPΒぱTAぷヲヰヱヴへヰヰヶンぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗど
ヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱヵぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ヴWゲど
ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヴ OIデﾗHWヴ ヲヰヱヵ ﾗﾐ デﾗ┘;ヴSゲ ; ﾐW┘ ｷﾐデWヴど
ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW ;ｪヴWWﾏWﾐデ ｷﾐ P;ヴｷゲ ふヲヰヱヵっヱヱヲ ぷINIへぶ
ふPΒぱTAぷヲヰヱヵへヰンヵΓぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱヶぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ヴWゲど
ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヶ OIデﾗHWヴ ヲヰヱヶ ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ
ﾗa デｴW P;ヴｷゲ AｪヴWWﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW ヲヰヱヶ UN Cﾉｷﾏ;デW
Cｴ;ﾐｪW CﾗﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ M;ヴヴ;ﾆWゲｴが MﾗヴﾗIIﾗ ふCOPヲヲぶ
ふヲヰヱヶっヲΒヱヴぷRSPへぶ ふPΒぱTAぷヲヰヱヶへヰンΒンぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ど
ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱΑぶく E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ヴWゲど
ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa ヴ OIデﾗHWヴ ヲヰヱΑ ﾗﾐ デｴW UN Cﾉｷﾏ;デW
Cｴ;ﾐｪW CﾗﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ Bﾗﾐﾐが GWヴﾏ;ﾐ┞ ふCOPヲンぶ
ふPΒぱTAぷヲヰヱΑへヰンΒヰぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐく ふヲヰヱヲぶく CﾗﾐゲﾗﾉｷS;デWS ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW
TヴW;デ┞ ﾗﾐ デｴW F┌ﾐIデｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐ
ふOJ C ンヲヶぶく Bヴ┌ゲゲWﾉゲぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく
Hﾗ┗ｷが Jくが わ SﾆﾗS┗ｷﾐが Tく ふESゲくぶく ふヲヰヱヶぶく Cﾉｷﾏ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
;ﾐS デｴW P;ヴｷゲ AｪヴWWﾏWﾐデ ぷTｴWﾏ;デｷI Iゲゲ┌Wへく PﾗﾉｷデｷIゲ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΓが Vﾗﾉ┌ﾏW Αが Iゲゲ┌W ンが P;ｪWゲ ンンΓにンヴΓ ンヴΒ
;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヴふンぶが ヱヱヱにヲヲンく
J;ﾐLｷJが Dく ふヲヰヱヶぶく WﾗヴﾉS Sｷヮﾉﾗﾏ;I┞ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴど
ﾉｷ;ﾏWﾐデく TｴW H;ｪ┌W Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Dｷヮﾉﾗﾏ;I┞が ヱヱふヲっンぶが
ヱヲヱにヱヴンく
J┌SｪWが Dく ふヱΓΓヲぶく PヴWSWゲデｷﾐWS デﾗ ゲ;┗W デｴW W;ヴデｴぎ TｴW Eﾐ┗ｷど
ヴﾗﾐﾏWﾐデ CﾗﾏﾏｷデデWW ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく Eﾐど
┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ PﾗﾉｷデｷIゲが ヱふヴぶが ヱΒヶにヲヱヲく
MICヴｷｪｴデが Aくが わ D┌ﾐﾉ;ヮが Rく ふヲヰヱヱぶく TｴW ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa
Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ;ﾐS ヮﾗﾉ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW AﾏWヴｷI;ﾐ ヮ┌Hど
ﾉｷIげゲ ┗ｷW┘ゲ ﾗa ｪﾉﾗH;ﾉ ┘;ヴﾏｷﾐｪが ヲヰヰヱにヲヰヱヰく TｴW SﾗIｷﾗど
ﾉﾗｪｷI;ﾉ Q┌;ヴデWヴﾉ┞が ヵヲふヲぶが ヱヵヵにヱΓヴく
MWｷゲゲﾐWヴが Kく ふヲヰヱヶぶく DWﾏﾗIヴ;デｷ┣ｷﾐｪ EU W┝デWヴﾐ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲぎ
TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデげゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ ヴﾗﾉW ｷﾐ SWIFTが
ACTAが ;ﾐS TTIPく E┌ヴﾗヮW;ﾐ FﾗヴWｷｪﾐ Aaa;ｷヴゲ RW┗ｷW┘が
ヲヱふヲぶが ヲヶΓにヲΒΒく
Mﾗﾐ;ヴが Jく ふヲヰヱヰぶく TｴW ヴWﾃWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW EUにUS SWIFT ｷﾐど
デWヴｷﾏ ;ｪヴWWﾏWﾐデ H┞ デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデぎ A ｴｷゲど
デﾗヴｷI ┗ﾗデW ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐく E┌ヴﾗヮW;ﾐ FﾗヴWｷｪﾐ Aaど
a;ｷヴゲ RW┗ｷW┘が ヱヵふヲぶが ヱヴンにヱヵヱく
OﾐSWヴIﾗがMく ふヲヰヱΒぶく P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴｷ;ﾐゲ ｷﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ SWﾉど
Wｪ;デｷﾗﾐゲぎ Aﾐ ﾗﾉS ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ゲデｷﾉﾉ ﾐﾗデ ;ﾐゲ┘WヴWSく CﾗﾗヮWヴど
;デｷﾗﾐ ;ﾐS CﾗﾐaﾉｷIデが ヵンふンぶが ヴヱヱにヴヲΒく
PWヮWヴﾏ;ﾐゲが Yくが わ M;WゲWWﾉWが Pく ふヲヰヱヶぶく TｴW ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ
ﾗa Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWぎ PヴﾗHﾉWﾏ ﾗヴ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐい WIREゲ Cﾉｷど
ﾏ;デW Cｴ;ﾐｪWが Αふヴぶが ヴΑΒにヴΒヵく
R;aa;Wﾉｷが Rく ふヲヰヱンぶく Hﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ ヴW┗ｷW┘ HWデ┘WWﾐ ｷﾐデWヴﾐ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲぎ A ヴWヮﾉ┞ デﾗ AHｷｪ;ｷﾉ Cく DWゲｴﾏ;ﾐく
TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ L;┘が ヲヴふヴぶが
ヱヱΓヴにヱヲヰヰく
RｷSSWヴ┗ﾗﾉSが Mくが わ RﾗゲYﾐが Gく ふヲヰヱヵぶく BW┞ﾗﾐS ｷﾐデWヴｪﾗ┗Wヴﾐど
ﾏWﾐデ;ﾉ IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐぎ TｴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ
P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗﾐ EU aﾗヴWｷｪﾐ ;ﾐS
ゲWI┌ヴｷデ┞ ヮﾗﾉｷIｷWゲく E┌ヴﾗヮW;ﾐ FﾗヴWｷｪﾐ Aaa;ｷヴゲ RW┗ｷW┘が
ヲヰふンぶが ンΓΓにヴヱΒく
Rｷヮﾗﾉﾉ SWヴ┗Wﾐデが Aく ふヲヰヱンぶく HﾗﾉSｷﾐｪ デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ど
ﾏWﾐデ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉWぎ PﾗﾉｷI┞ ゲｴｷaデ ｷﾐ デｴW S;デ; ヴWデWﾐデｷﾗﾐ
SｷヴWIデｷ┗W aヴﾗﾏ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ デﾗ IﾗSWIｷゲｷﾗﾐく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P┌HﾉｷI PﾗﾉｷI┞が ヲヰふΑぶが ΓヲΑにΓΒΑく
Rｷヮﾗﾉﾉ SWヴ┗Wﾐデが Aく ふヲヰヱヴぶく TｴW ヴﾗﾉW ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ど
ﾏWﾐデ ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ ;aデWヴ LｷゲHﾗﾐく Jﾗ┌ヴど
ﾐ;ﾉ ﾗa E┌ヴﾗヮW;ﾐ P┌HﾉｷI PﾗﾉｷI┞が ヲヱふヴぶが ヵヶΒにヵΒヶく
Rｷヮﾗﾉﾉ SWヴ┗Wﾐデが Aく ふヲヰヱΒぶく TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく Lﾗﾐど
Sﾗﾐぎ P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐく
RﾗゲYﾐが Gく ふヲヰヱヵぶく EU IﾗﾐaｷSWﾐデｷ;ﾉぎ TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ど
ﾏWﾐデげゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ EU ゲWI┌ヴｷデ┞ ;ﾐS SWaWﾐIW ヮﾗﾉｷI┞く
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐ M;ヴﾆWデ Sデ┌SｷWゲが ヵンふヲぶが ンΒンにンΓΒく
RﾗゲYﾐが Gく ふヲヰヱヶぶく A ﾏ;デIｴ ﾏ;SW ｷﾐ ｴW;┗Wﾐい E┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ
ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ
;ﾐS デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa E┌ヴﾗヮW;ﾐ Iﾐど
デWｪヴ;デｷﾗﾐが ンΒふヴぶが ヴヰΓにヴヲヴく
RﾗゲYﾐが Gくが わ R;┌HWが Kく ふヲヰヱΒぶく Iﾐaﾉ┌WﾐIW HW┞ﾗﾐS aﾗヴﾏ;ﾉ
ヮﾗ┘Wヴゲぎ TｴW ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐ
ゲWI┌ヴｷデ┞ ヮﾗﾉｷI┞く TｴW Bヴｷデｷゲｴ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Iﾐど
デWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ RWﾉ;デｷﾗﾐゲが ヲヰふヱぶが ヶΓにΒンく
SIｴヴW┌ヴゲが Mく ふヲヰヱヶぶく TｴW P;ヴｷゲ Cﾉｷﾏ;デW AｪヴWWﾏWﾐデ ;ﾐS
デｴW デｴヴWW ﾉ;ヴｪWゲデ WﾏｷデデWヴゲぎ Cｴｷﾐ;が デｴW UﾐｷデWS Sデ;デWゲが
;ﾐS デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐく PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが
ヴふンぶが ヲヱΓにヲヲンく
Sデ;┗ヴｷSｷゲが Sくが わ IヴヴWヴ;が Dく ふESゲくぶく ふヲヰヱヵぶく TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ
P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ
Rﾗ┌デﾉWSｪWく
Tｴ┞ﾏが Dく ふヲヰヰΒぶく P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ E┌ヴﾗヮW;ﾐ
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく Iﾐ Mく CヴWﾏﾗﾐ; わ Bく SW WｷデデW
ふESゲくぶが EU aﾗヴWｷｪﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾉ;┘ぎ Cﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ a┌ﾐS;ど
ﾏWﾐデ;ﾉゲ ふヮヮく ヲヰヱにヲンヲぶく Pﾗヴデﾉ;ﾐSぎ H;ヴデ P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪく
UヴH;ﾐが Mく ふヲヰヱΒぶく IﾐデWヴｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ;ｪヴWWﾏWﾐデゲげ ｷﾐaﾉ┌ど
WﾐIW ﾗﾐ デｴW IﾗﾏヮWデWﾐIWゲ ﾗa デｴW EP ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWS┌ヴW
aﾗヴ IﾗﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ｪヴWWﾏWﾐデゲく P;ヮWヴ ヮヴWど
ゲWﾐデWS ;デ デｴW ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ﾐS Oヮヮﾗヴデ┌ﾐｷど
デｷWゲ aﾗヴ EU P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ DWﾏﾗIヴ;I┞ぎ BヴW┝ｷデ ;ﾐS HWど
┞ﾗﾐSが Bヴ┌ゲゲWﾉゲが BWﾉｪｷ┌ﾏく
V;ﾐ SWﾐ P┌デデWが Lくが DW VｷﾉﾉWが Fくが わ OヴHｷWが Jく ふヲヰヱヵぶく TｴW E┌ど
ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ;ゲ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;Iデﾗヴ ｷﾐ デヴ;SWぎ
Fヴﾗﾏ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ｷﾏヮ;Iデく Iﾐ Sく Sデ;┗ヴｷSｷゲ わ Dく IヴヴWヴ;
ふESゲくぶが TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ふヮヮく ヵヲにヶΓぶく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
V;ﾐ HWIﾆWが Sくが わ Wﾗﾉaゲが Wく ふヲヰヱヵぶく TｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ど
ﾏWﾐデ ;ﾐS E┌ヴﾗヮW;ﾐ aﾗヴWｷｪﾐ ヮﾗﾉｷI┞く Iﾐ Kく J｀ヴｪWﾐゲWﾐが
Aく A;ヴゲデ;Sが Eく DヴｷWゲﾆWﾐゲが Kく L;;デｷﾆ;ｷﾐWﾐが わ Bく Tﾗﾐヴ;
ふESゲくぶが TｴW SAGE ｴ;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa E┌ヴﾗヮW;ﾐ aﾗヴWｷｪﾐ ヮﾗﾉど
ｷI┞ ふヮヮく ヲΓヱにンヰヵぶく LﾗﾐSﾗﾐぎ SAGEく
AHﾗ┌デ デｴW A┌デｴﾗヴゲ
Tﾗﾏ DWﾉヴW┌┝ ｷゲ ; PヴﾗaWゲゲﾗヴ ﾗa PﾗﾉｷデｷI;ﾉ SIｷWﾐIW ;ﾐS EU ヮﾗﾉｷデｷIゲ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa Lﾗ┌┗;ｷﾐ ふLﾗ┌┗;ｷﾐど
ﾉ;どNW┌┗Wぶ ;ﾐS ; Vｷゲｷデｷﾐｪ PヴﾗaWゲゲﾗヴ ;デ デｴW CﾗﾉﾉWｪW ﾗa E┌ヴﾗヮW ふBヴ┌ｪWゲぶく Hｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐデWヴWゲデゲ ｷﾐIﾉ┌SW
デｴW EUげゲ W┝デWヴﾐ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが EU Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞が EU ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐど
デ;ﾉ ヮﾗﾉｷデｷIゲく
Cｴ;ヴﾉﾗデデW B┌ヴﾐゲ ｷゲ PヴﾗaWゲゲﾗヴ ﾗa PﾗﾉｷデｷIゲ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉSく HWヴ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐS ｷゲ ｷﾐ ゲデ┌S┞ｷﾐｪ
EU SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪ ;ﾐS EU Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞が ┘ｷデｴ ; ゲヮWIｷaｷI aﾗI┌ゲ ┌ヮﾗﾐ デｴW EPが ┌ヮﾗﾐ
┘ｴｷIｴ ゲｴW ｴ;ゲ ヮ┌HﾉｷゲｴWS W┝デWﾐゲｷ┗Wﾉ┞く MﾗヴW ヴWIWﾐデﾉ┞ PヴﾗaWゲゲﾗヴ B┌ヴﾐゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ デｴW ｷﾏヮﾉｷI;ど
デｷﾗﾐゲ ﾗa BヴW┝ｷデ aﾗヴ UK ;ﾐS EU Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴW ｪﾉﾗH;ﾉ aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI
Iヴｷゲｷゲ aﾗヴ E┌ヴﾗヮW;ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞く
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΓが Vﾗﾉ┌ﾏW Αが Iゲゲ┌W ンが P;ｪWゲ ンンΓにンヴΓ ンヴΓ
